



Noch haben wir die Badesaison 
2009 nicht abgeschrieben. Die 
Bäder in und um die Sächsische 
Schweiz sind auf Besucheransturm 
in der Ferienzeit vorbereitet
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Ein Ziel des Tourismusvereins Elb-
sandsteingebirge e.V. sind rundum 
zufriedene Gäste. Seine Mitglieder 
„brennen“ für diese Vision und ha-
ben einiges zu bieten. 
Filmnächte am Elbufer in Dres-
den. Gewinnen Sie doch wieder 
einmal Freikarten. Der Sand-
steinKurier offeriert gleich zwei 
Angebote. 
Mit Veranstaltungskalender vom 15. Juli bis 31. August 2009
Newspaper for guests of the Saxon Switzerland and Dresden
100jährige Jubiläen sind immer 
ein Grund zum Feiern. In Sebnitz 
gibt es eine Ausstellung zu sehen 















Für Freunde von Sächsischer Schweiz und Erzgebirge
4. Jahrgang - Ausgabe 28 - Juli 2009
Lustwandeln
beim 2. Großsedlitzer 
Gartenfest    Seite 20
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Ganzjahresangebot der Flößerstube: 
Wandern, Erholen, Speisen & Trinken
Ostrauer Mühle bietet Kultur, Technikgeschichte, Erholung & kulinarische Stärkung (G 4)
Nach erlebnisreicher Wan-derung und anstrengender Klettertour in der Hin-
teren Sächsischen Schweiz gibt 
es nichts schöneres, als seinen 
Hunger und Durst in einem ge-
mütlichen Rasthaus zu stillen. In 
der Flößerstube ist beides mög-
lich. Chef Reimo Seidel bereitet 
für die Gäste in seiner Küche gut 
bürgerliche Speisen. Als Spezia-
lität der „Flößerstube“ gelten die 
hausgemachten Bratengerichte. 
Im Biergarten schmecken die 
heimischen Biere besonders gut. 
In der Flößerstube finden bis zu 
42 Gäste Platz, 24 im Biergarten. 
Genügend Platz also für ganze 
Gesellschaften. Und das ist der 
besondere Vorteil: Familien und 
Vereine können auf dem Cam-
pingplatz oder in den Quartieren 
übernachten und inmitten des ro-
mantischen Kirnitzschtales feiern. 
Individuelle Betreuung ist Reimo 
Seidel besonders wichtig und das 
in der Saison (März - Ende Okto-
ber) täglich schon zur Frühstücks-
zeit. Denn für die Camper oder 
Im Gebäude der „Flößerstube“, in dem sich die Gäste heute von Reimo 
Seidel verwöhnen lassen können, wurde einst Seife produziert.
Camping in the romantic „Kirnitzschtal“
Hiking, climbing, re-
laxing - dining and 
drinking - all that is 
possible on the pre-
mises of the former 
„Ostauer“ Mill. The 
camp   site offers 
campers and cara-
vans enough space. 
Climbers and hikers 
can find an inexpensive and comfortable accommodation -either 
in the guest-house or in the hostel.
Breakfast consists of a rich buffet and from lunch until the 
late evening hours a great variety of cold and warm dishes 
as well as local beverages are being served in the restaurant 
„Flößerstube“.
die Gäste der Quartiere des Cam-
pingplatzes steht nach Anmeldung 
von 8 bis 10 Uhr ein reichhaltiges 
Frühstücksbuffett bereit. Wer als 
Wanderer in dieser Zeit hungrig 
des Weges kommt, wird natürlich 
nicht abgewiesen. Ansonsten ist 
das Gasthaus täglich ab 12 Uhr 
und so lange die Gäste durstig 
und hungrig sind geöffnet. Außer 
mittwochs, da öffnet der Chef seine 




Öffnungszeit: Donnerstag bis 
Dienstag 12 Uhr - open end, 
Mittwoch 17 Uhr - open end
Telefon / Telefax: 035022 42797 Eine fi lmische Exkursion 
durch das Kirnitzschtal 





als DVD 19,50 Euro + Versandkosten
Nicht nur zum 12. Kirnitzschtalfest:
Herzlich willkommen!
Samstag und Sonntag: Markt mit Bäckerei (ab 8:00 Uhr), Wein, Keramik, Bogenschie-ßen, Badezuber, Hexentreiben, Theater und 
Livemusik, Kinderbelustigung, Schleifen Ihrer mit-
gebrachten Messer, Gulasch und Gegrilltes im Bier-
garten der Flößerstube.
„Ostrauer Mühle„ & 
Gasthaus „Flößerstube“
Samstag
* 10:00 Uhr Begrüßung und 
Markteröffnung (mit dem Vor-
stellen der Stände, Gaukelei und 
Musik)
* 12:00 Uhr Schauspiel für den 
Junker
* 13:30 Uhr Führung an der Was-
serkraftanlage Ostrauer Mühle
* 16:00 Uhr Schauspiel (Knappen-
fest, Festtafel)
* 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr Licht-
bildervortrag über die Sächsische 
Schweiz
* ab 22:00 Uhr Junker zur Nacht-
wache; Tratschen über den Junker; 
danach weiterfeiern am Lagerfeuer mit Livemusik 
und Gaukelei
Sonntag
* 11:00 Uhr Ritterweihe
* 12:00 Uhr Führung an der Wasserkraftanlage 
* 15:00 Uhr Puppenspiel mit Hohnsteiner Puppen
* Ritterturnier
* 16:00 Uhr Gericht
* 17:00 Uhr Festlichkeit des Ritters
* 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr Lichtbildervortrag über 
die Sächsische Schweiz Hotel – Gasthof „Forsthaus“
Wir freuen uns auf jeden Gast! Da die Parkplatz-
möglichkeiten im Tal allerdings beschränkt sind, 
raten wir, lassen Sie Ihr Auto außerhalb des Tales 
und nutzen Sie die zusätzlichen P+R Festparkplätze 
mit dem kostenlosen Shuttle-Service! Zwischen Bad 
Schandau Bf. und Sebnitz Bus-Bf. verkehrt alle 30 
Minuten durch das Kirnitzschtal 
ein Pendelverkehr in beide Rich-
tungen, dazu die Kirnitzschtalbahn 
mit historischen Wagen und der 
Oldtimerbus „Rose von Seb-
nitz“. Im preisgünstigen Sonder-
Tagesticket der OVPS können 
die Besucher im Festbereich Bad 
Schandau–Kirnitzschtal–Hinter-
hermsdorf – Saupsdorf – Ottendorf 
– Sebnitz den ganzen Tag im Tal 
aus- und einsteigen, so oft Sie wol-
len. Für Nachtschwärmer: Zu den 
Abendveranstaltungen im hinteren 
Kirnitzschtal gibt es in diesem Jahr 
zum Sebnitz-Shuttle auch einen 
Spätbus von Bad Schandau und mit 
einem „Lumpensammler“ zurück. 




Morgenstimmung auf dem Lilienstein. Am 25. Juli ist ein Sonnenfest auf dem Lilienstein geplant, dazu Gril-
len und Musik bis zum Sonnenuntergang. Musik natürlich der Natur angepasst, sanft und mild, ohne tamtam.
An der „Drehscheibe“ in Königstein 
werden Gäste gut informiert
Zentrale Tourist-Info des Tourismusvereins Elbsandsteingebirge e.V. (D 5)
Die Kreisstadt Pirna ist als Tor 
zur Sächsischen Schweiz bekannt, 
Bad Schandau als die Hauptstadt 
des Elbsandsteingebirges. König-
stein liegt zwischen diesen beiden 
Städten und ist als Ausgangspunkt 
für eine Vielzahl von Touren und 
Wanderungen in die Felsenwelt 
beliebt. Auch wegen des mar-
kanten Kreisverkehrs mitten im 
Zentrum der Kleinstadt wird häu-
fig der Begriff „Touristische Dreh-
scheibe der Sächsischen Schweiz“ 
verwendet. Kein Wunder, denn 
je nach dem wie sich Besucher 
entscheiden, über die „Drehschei-
be“ bestimmen sie die weitere 
Richtung: Per Bahn nach Pirna, 
Dresden oder Bad Schandau, eine 
Schifffahrt auf der Elbe, mit dem 
Festungsexpress zum Königstein, 
auf Wandertour zum Lilienstein, 
ins Bielatal oder die Bergwelt um 
Gohrisch und Pfaffendorf. Auch 
für die Radfahrer auf dem Elbrad-
weg ist Königstein ein wichtiges 
Etappenziel. Meist fällt hier die 
Entscheidung, mit der Fähre die 
Elbseite zu wechseln, um bequem 
und sicher Richtung Bad Schan-
dau weiter zu radeln.
Freundlich und kompe-
tent informiert
Direkt am Kreisverkehr befindet 
sich die Zentrale Tourist-Info des 
Tourismusvereins Elbsandsteinge-
birge e.V.. Hier werden von mon-
tags bis sonntags 9 bis 17.30 Uhr 
die Gäste der Region informiert, 
mit Wanderkarten ausgerüstet und 
an Pensionen, Gasthöfe, Hotels 
oder Ferienwohnungen vermittelt. 
Die Damen in der Tourist-Info 
wissen wo es gut schmeckt, ken-
nen die Fahrpläne von Bus, Bahn 
und Dampfschifffahrt und vermit-
teln darüber hinaus so manchen 
Insidertipp für Wanderungen und 
Klettertouren. Die Informationen 
sind kostenfrei, genauso wie zahl-
reiche Prospekte, Zeitungen und 
Broschüren. Natürlich wird ein 
Angebot an Büchern, Wanderkar-
ten und Souvenirs vorgehalten, die 
Gäste käuflich erwerben können.
Zufriedene Gäste sind 
unser Ziel
In den Beratungsgesprächen 
spürt man Professionalität und 
Enthusiasmus. „Meine Mitarbei-
terinnen und alle Mitglieder des 
Vereins brennen für die Region, 
sie lieben ihr Elbsandsteingebirge. 
Dieses Gefühl geben sie an die 
Gäste der Sächsischen Schweiz 
weiter“, schwärmt der Vereinsvor-
sitzende Ivo Teichmann von dieser 
wichtigen Aufgabe. „Rundum zu-
friedene Gäste, das ist unser Ziel, 
auch weil wir wissen, dass Gäste, 
die sich in unserer Region wohl-
fühlen, gern wiederkommen.“
 
Startschuss nach dem 
Hochwasser 
Die Tourist-Info an der „Dreh-
scheibe“, das war nicht immer 
so. Ivo Teichmann und seine 
Mitstreiter verwirklichten diese 
Idee im Jahr 2003 nach dem Jahr-
hunderthochwasser der Elbe. Das 
Gebäude am Kreisverkehr wurde 
durch die Wassermassen stark be-
schädigt. Ivo Teichmann mietete 
das Untergeschoss des Hauses, so 
dass nach gelungener Sanierung 
der Aufbau der heutigen Zentralen 
Tourist-Info beginnen konnte. Im 
Frühjahr 2003 wurde der Touris-
musverein Elbsandsteingebirge 
e.V. gegründet, der heute fast 270 
Mitglieder hat. Das sind meistens 
touristische Einrichtungen, Ver-
mieter von Ferienunterkünften, 
Gastronomen und Unternehmen 
oder Einzelpersonen, die sich 
der Förderung des Tourismus 
verschrieben haben. Mit anderen 
Worten, ein Potential an Men-
schen, die die Sächsische Schweiz 
wie ihre eigene Westentasche 
kennen und dieses Wissen gern an 
Besucher der Region weitergeben. 
Damit das auch außerhalb König-
steins funktioniert, hat der Verein 
eine Vielzahl von Tourist-Info-
Stellen in der Region eingerichtet. 
Diese befinden sich in Geschäften, 
Gaststätten, Hotels, Pensionen 
und bei Privatpersonen, die selbst 
ausnahmslos Mitglieder im Verein 
sind. Kenntlich sind die Info-Stel-
len durch das blau-weiße Schild 
mit der Aufschrift „Infostelle 
Tourismusverein Elbsandsteinge-
birge“. Überall, in jedem dieser 
Stützpunkte, wird die Vision des 
Vereins in die Tat umgesetzt, 
„jeden Gast, jeden Ratsuchenden 
zu helfen, zu beraten und letztlich 
zufrieden zu stellen.“  
                             Rolf Westphal
Tourismusverein Elbsandsteingebirge e. V.
Zentrale Tourist-Info und Büro







Ivo Teichmann (l.) im Gespräch mit einem Gast aus Brandenburg
Die Zentrale Tourist-Info des Tourismusvereins Elbsandsteingebirge 
e.V. in Königstein. Hier gibt es die kostenlose Broschüre des Vereins 
„Ausflugsziele im Elbsandsteingebirge“ und das Gastgeberverzeichnis. 




Are you in search of hiking 
tips, sleeping opportunities or 
sportive and cultural offers? If 
so, the tourist information in 
Königstein is the right choice. 
The central tourist information 
of the tourism club “Elbsand-
steingebirge” is situated direct-
ly next to the roundabout. The 
opening hours are Monday to 
Sunday 9 a.m. until 5.30 p.m. 
There you can receive useful 
information for your trip, possi-
bilities to stay during the night 
and hiking maps. Furthermore 
you can get tips where to eat, 
time tables for busses, trains 
and ships as well as insider 
information for hiking and rock 
climbing tours in the Saxon 
Switzerland. All this informa-
tion is for free as well as a 
number of flyers, news papers 
and brochures.
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Neues vom Liliensteiner e. V. (D/E 5)




Öffnungszeiten - Restaurant: 







Öffnungszeiten: täglich 10 
Uhr bis Sonnenuntergang





Öffnungszeiten: täglich 10 
bis 18 Uhr / sonnabends & 
sonntags bis 21 Uhr
Telefon & Fax: 035024 79352 
Mobil: 0174 4366430
Der Lilienstein ist nicht nur das Wahrzeichen des Nationalparks Sächsische 
Schweiz, sondern auch Mittel-
punkt des Vereins „Die Lilienst-
einer“. Dazu gehören: Herberge 
„rock-hostel“, Kanu-Aktiv-Tours, 
Ferdinands Homestay, Ferien-
wohnung Schönfelder, Ferienhof 
„Zum Festungsblick“, Hirte Mar-
kus Melzer, Auto-Mischner, Rei-
terhof Pfeifer, Freizeit & Touris-
mus Frank Nuhn, Ferienhof Wendt 
und natürlich das Panoramahotel 
Lilienstein. Alle halten für Gäste 
aus Nah und Fern attraktive Ange-
bote für die ganze Familie bereit. 
So verschieden die Interessen von 
Touristen sind, so verschieden und 
vielseitig haben sich der Lilienst-
Morgenstimmung auf dem Lilienstein. Am 25. Juli ist ein Sonnenfest auf dem Lilienstein geplant, dazu Gril-
len und Musik bis zum Sonnenuntergang. Musik natürlich der Natur angepasst, sanft und mild, ohne tamtam.
einer Aktivitäten auf ihre Fahnen 
geschrieben.
Neben Unterkünften vom Hotel 
über Pensionen, Rucksackunter-
künfte oder Strohhotel gibt es 
sportlich-aktive Angebote wie 
Fahrradfahren, Bootstouren, 
Wander- und Klettertouren, Quad-
fahren, geführte Touren und den 
bergsteigenden Freunden der Klet-
tergarten und Erlebnis Freizeitland 
mit allem, was das Herz begehrt. 
Angebote die ausgezeichnet dafür 
geschaffen sind, um einen schö-
nen erlebnisreichen Urlaub mit der 
ganzen Familie zu verbringen.
Zusätzlich zu ihrer täglichen Ar-
beit engagieren sich die Mitglieder 
des Vereins in den umliegenden 
Kommunen. Das Königstein 
Stadtfest im September wird in-
tensiv vorbereitet. Ebenso rückt 
das nunmehr 6. Bergwiesenfest 
auf der Königsteiner Ebenheit 
immer näher, wo die Produzenten 
aus der Region ihre Bio-Produkte,  
Töpferwaren, Steinmetzarbeiten 
oder Holzkunst anbieten.
Zwischendurch organisierte der 
Verein in diesem Jahr erstmals 
die „Panorama Tour“ durch die 
Sächsische Schweiz, wo auf 
der Ebenheit Läufer, Wanderer, 
Walker und Radfahrer mit Start-
nummer und Zeitmessung an 
den Start gingen und eine tolles 
gemeinsames sportliches Wochen-
ende verbrachten. Auch diese Pa-
noramatour soll Tradition werden 
und bereits im Herbst noch einmal 
veranstaltet werden. Selbst an den 
Adventswochenenden wollen die 
Liliensteiner diese sportlichen 
Veranstaltungen ausprobieren. 
Dann mit einem romantischen La-
gerfeuer und Glühwein am Abend 
zum Ausklang.
Als ein Höhepunkt bereiten 
die Liliensteiner den Besuch des 
Historische Postkarten vom Lilienstein mit Aus-
sichtsturm (Bild unten) und Gondelteich (Bild links). 
Landestourismus-Verbandes von 
Sachsen und Ministerpräsident 
Stanislaw Tillich vor, der selbst 
den Lilienstein zum Sonnenauf-
gang erklimmen und anschließend 
ein zünftiges Bergfrühstück in 
luftiger Höhe genießen will. Na da 
wollen wir hoffen, dass Klärchen 
auch im Verein ist und den Termin 
nicht verpasst. Wie wäre es für 
Sie, einmal einen Sonnenaufgang 
auf dem Lilienstein zu erleben?
Laufen, Radfahren, Walken und 
Wandern gehörten zu den spor-
lichen Disziplinen während des 
Aktiv-Wochenendes im Juni.
Impressionen von der 1. Liliensteiner Panorama Tour. Das obere Bild 
entstand kurz vor dem Start zur Wanderung über 42 Kilometer.
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Freitag, 14. August: Sommernachtsparty im großen Festzelt mit „The 
Firebirds“ - ab sofort Karten im Vorverkauf 17,-€, Abendkasse 20,- €
Sonnabend, 5. September: 4. Schlagernacht mit Michael Wendler 
live. Die Veranstaltung findet im neuen Festzelt statt
 Gasthof am S-Bahn-Haltepunkt
             freie Besucher-Zufahrt
                 beliebtes Wanderziel









Dauer ca. 3 Stunden 
(ohne Zeitbegrenzung)
Besuchen Sie das Gasthaus mit dem phantastischen Elb-Blick
Probieren Sie unsere deftigen Speisenangebote von 
Lammhachse bis Bauernhäus‘l Brettl
Baustart an der Rennschlitten- und Bobbahn Altenberg
Am 1. Juli wurde der symbo-
lische Startschuss für die Um-
baumaßnahmen an der Rennschlit-
ten- und Bobbahn in Altenberg 
gegeben. Der sächsische Staatsmi-
nister für Kultus, Prof. Dr. Roland 
Wöller und Landrat Michael Geis-
ler setzten am „Damenstart“ den 
ersten Spatenstich.
Die Rennschlitten- und Bobbahn 
Altenberg zählt zu den anspruchs-
vollsten Kunsteisbahnen der 
Welt. Sie ist ein Anziehungspunkt 
für Sportler und Besucher der 
Altenberger Wintersportregion. 
Weltweit gehört sie zu einer der 
14 Bahnen, auf denen Weltcups 
ausgerichtet werden können. 
Seit 1990 fanden insgesamt 
sechs Weltmeisterschaften in den 
olympischen Sportarten statt. Der 
nächste sportliche Höhepunkt 
wird die WM im Rennrodeln 2012 
sein. Außerdem gibt es regelmäßig 
Gästebobfahrten und Führungen 
an der Bahn. 
Zunehmend profitiert von 

















der Rennschlitten- und Bobbahn 
macht jetzt Baumaßnahmen erfor-
derlich, um den Anforderungen 
der Fachverbände zu entsprechen.
Durch den Landkreis, als Eigen-
tümer der Bahn, wird zunächst 
die Sanierung und Erweiterung 
des Gebäudes am Damenstart 
erfolgen. Im Einzelnen heißt das, 
Verbesserung der Sanitäreinrich-
tungen, Trennung von Räumlich-
keiten der Sportler, Medienvertre-
ter, Kampfrichter, Vergrößerung 
der Aufenthaltsräume für Sportler 
sowie das Herrichten von Aufstell-
flächen für Sportgeräte. Danach 
ist die Erneuerung der NH3-Ven-
tilstation geplant. Ende September 
2009 ist die Fertigstellung geplant.
In Planung sind weiterhin die 
Verlegung der Straße am Da-
menstart, die Erneuerung elek-
tronischer Anlagen, Verteiler und 
Trafostationen, sowie die Sanie-
rung und Erweiterung des Gebäu-
des am Juniorenstart.
Kulinarische Köstlichkeiten in wilder Natur 






Hinteres Räumicht 18 - 01855 Saupsdorf
Tel. 035974 5250 - Fax 52525
www.landhotel-am-wald.de
14. August: Gasthof Obervogelgesang
„The Firebirds“ spielen zur
Sommernachtsparty
Der Gasthof Obervogelgesang, 
die beliebte Ausflugsgaststätte 
unmittelbar an der Elbe bei Pirna, 
organisiert bereits den nächsten 
Sommerhöhepunkt. Für den den 
14. August sind alle Freunde von 
toller Musik, Show und Tanz 
zur Sommernachtaparty mit den 
„Firebirds“ eingeladen. Die Party 
im großen Festzelt beginnt am 
14. August 20:30 Uhr, Einlass 
ab 19 Uhr. Ab sofort liegen die 
Eintrittskarten im Gasthof und bei 
der Sächsischen Zeitung in Pirna 
bereit. Im Vorver-
kauf kostet jede 
Karte 17,- Euro, 
an der Abendkasse 
20,- Euro. 
Gastwirt Walter 
Matzke hält für die 
Party viele zusätz-
liche Parkplätze 
nahe des Gasthofes 
bereit, empfiehlt 
aber trotzdem, die 
S-Bahn zu nutzen, 








Genießen Sie mit Ihren Kindern 
oder Enkeln erfrischenden Ba-
despaß im Freizeitbad „billy“, er-
leben Sie eine spannende Führung 
unter Tage im Besucherbergwerk 
Marie Louise Stolln und erfahren 
Sie Wissenswertes in den Medi-
zinhistorischen Sammlungen. Alle 
Entdeckungsfreude & Badespaß in Bad Gottleuba/Berggießhübel
3 Erlebnisse 1x Eintritt
Freibad „Billy“ 
     in Berggießhübel
- 1000 m² Wasserfläche
       - 25m Schwimmbecken 
             - Sprunganlage
                   - Strömungskanal
          - 90 m Großwasserrutsche
                   -Kinderplanschbecken.
              Öffnungszeiten (tägl.): 
                  1. Juni bis 31. August: 
                         10 bis 20 Uhr; 
                   1. bis 6. September: 
                         10 bis 18 Uhr
Kinder bis 16 Jahre zahlen nur 
beim ersten Erlebnis Eintritt. Für 
die jeweils beiden anderen Erleb-
nisse erhalten Sie Gutscheine für 
einen freien Eintritt. 
Kombinieren Sie die drei At-
traktionen bei einem Tagesausflug 
oder nutzen Sie die Gutscheine zu 
einem späteren Termin – je nach 
Lust und Laune.
Weitere Informationen erhalten 
Sie bei der Kurgesellschaft Bad 







zwischen 30% und 80% gesenkt!








Here is always something going on!
Bad Gottleuba-Berggießhübel always comes up with an idea for 
its guests. At any time, it is worth to pay the mine “Marie Louise 
Stolln” a visit. There you can learn a lot about the history of the 
mine. Those who prefer to be at daylight can go the exhibition 
about historical medical science in the “Gesundheitspark” Bad 
Gottleuba. After an excursion or a visit to the museum, guests 
can relax in the modern outdoor swimming pool. On August 1, 




Der Gesundheitspark der Stadt 
Bad Gottleuba beherbergt neben 
den Kliniken für Kardiologie, 
Orthopädie, Rheumatologie, 
Psychosomatik sowie Magen-, 
Darm- und Stoffwechselerkran-
kungen auch eine interessante und 
umfangreiche Medizinhistorische 
Sammlung. Ältere Besucher 
kennen vielleicht noch einige der 
Exponate von Arztbesuchen aus 
ihrer Jugendzeit. Erinnerungen 
werden wach, wie ihnen Ärzte 
und Schwestern mit damaligen 
medizinischen Utensilien geholfen 
haben. Junge Leute denken beim 
Anblick so mancher Gerätschaften 
wohl eher an Folterinstrumente. 
Dabei ist dieser Gedankengang 
weit gefehlt. Denn die „alten“ 
Heilmethoden unterscheiden sich 
oftmals kaum von heutigen – nur 
die Technik ist moderner gewor-




Freizeitspaß & Erholung pur in idyllischer Lage
Waldbad Cunnersdorf
Liegewiese 10.000 m² - Wasserfl äche 800 m²
Breit-Rutsche - Planschbecken 50 m² Gastronomie - 
Kinderspielplatz - Ball-Spielplatz (Volleyball, Fußball) - 
Ausleihe Sportgeräte - Kegelbahn - Parkplätze kostenlos
Öffnungszeiten: 
Juli, August 9 - 20 Uhr Mai und September von 10 bis 18 Uhr
 
01824 Cunnersdorf, Telefon: 035021 68953 
Waldbadcunnersdorf@t-online.de 




Mai bis September täglich von 
10 bis 19 Uhr geöffnet
Mai bis September täglich von 
10 bis 19 Uhr geöffnet
Öffnungszeiten: montags 
14 bis 21 Uhr; dienstags bis 
donnerstags und sonntags 10 
bis 21 Uhr; freitags und sonna-
bends 10 bis 22 Uhr; während 
der Ferien und an Feiertagen 
montags ab 10 Uhr
Von Mai bis September täglich 
geöffnet
Waldbad Polenz
Juli, August montags bis frei-
tags 10 bis 19 Uhr; samstags 
und sonntags 10 bis 20 Uhr 
geöffnet.
Albert-Schwarz-Bad an der B 172 in Heidenau (A 3)                    Verlagssonderveröffentlichung
6. DLRG Badeparty
Das Albert-Schwarz-Bad Hei-
denau ist ein familienfreundliches 
Erlebnisfreibad in optimaler Lage.
Vom 31. Juli bis 2 . August fi n-
det das Highlight jeder Saison, 
die „6. DLRG Badeparty“ statt. 
Vereine und Firmen sorgen für 
ein buntes Programm. Der Hö-
hepunkt ist das WG Elbtal Open 
Air Konzert am 1. August. Ab 20 
Uhr zeigt die Band „ Projekt 41 
“ ihr musikalisches Können. Am 
Sonntag präsentiert die DLRG OG 
Heidenau e.V. den Familienbade-
tag. Zu Gast ist Kater Schlau aus 
Heidenau, die Sachsenhummel 
und das WG Elbtal Maskottchen 
Jimmy Superfl y. Höhepunkte zur 
Badeparty sind das Familienduell, 
der Wettbewerb „Wilder Sprin-
ger“, Ponyreiten und am Freitaga-
bend die karibische Nacht.
Baden in Heidenau
Sehr beliebt ist das moderne 
Freibad zum regulären Badebe-
trieb. Zu unseren Besuchern zäh-
len Personen aller Altersklassen. 
Auf dem 50.000 Quadratmeter  
großen, mit viel Grün umgebenen 
Badgelände fi ndet jeder sein 
Familienfreundliches Freibad
Ruheplätzchen. Viele Spiel- und 
Sportgeräte machen einen Badetag 
in Heidenau für Kinder zu einem 
besonderen Erlebnis.
Natürlich kommt das Planschen 
nicht zu kurz. Auf der 800 Qua-
dratmeter großen Wasserfl äche 
gibt es eine 10-Meter-Breitrutsche 
und einen Wasserpilz. Im Sprung-
bereich gibt es zwei 1- Meter-
Bretter und einen 3-Meter-Turm. 
Das wettkampfgerechte Schwim-
merbecken lädt  zum Sport treiben 
ein. Im extra abgetrennten Klein-
kinderbereich befi ndet sich das 
Planschbecken mit Regenbogen-
rutsche. Ein Segel überspannt den 
oberen Teil des Babybeckens als 
Sonnenschutz. Unser Bad ist be-
hindertenfreundlich eingerichtet.
Schülergruppen, Vereine und 
Firmen können im Bad zelten, 
und Lagerfeuer- oder Grillveran-
staltungen durchführen. Eine Idee 
ist auch, Kinder-Geburtstage im 
Freibad zu feiern. Ausgebildete 
Betreuerinnen veranstalten eine 
dreistündige Kinderanimation. 
In Schwimm- und Froschkursen 
bringen wir Kindern den professi-
onellen Überwassersport bei.
Veranstaltungen 2009 
31.7 – 2.8.   DLRG Badeparty
22.8.        Rock im Bad
Öffnungszeiten:
Mai:                 9 – 20 Uhr
Juni-August:         8 – 20 Uhr
September:          9 – 20 Uhr
Eintritt: Kinder         1,50 €
 Erwachsene    2,50 €
 Familien         4,50 €
 Gruppen         7,50 €
Anfahrt: Mit Auto auf der B 172 
Richtung Pirna. Parkplatz direkt 
hinter Real Einkaufzentrum.
Mit der S1, S2 bis Bahnhof 
Heidenau, anschließend zu 
Fuß die August-Bebel-Straße 
entlang in Richtung B 172. 
Oder mit Buslinie H/S bis Real 
Einkaufszentrum dann zu Fuß 
200 m Richtung Pirna, Park-






Samstag, 18 Juli ab 19 Uhr:
Große Sommernachtsparty, 
heiße Musik mit DJ Heike. 
Ab 20.30 Uhr Programm des 
Cunnersdorfer Carneval Club
Massenei-Bad Großröhrsdorf
Das Massenei-Bad wird oft als 
das „Schönste Erlebnisbad im 
Freistaat Sachsen“ bezeichnet. 
Sport, Spiel und vor allem Erho-
lung sind im 54.000 Quadtratme-
ter großen Areal garantiert. Das 
Wasser in den insgesamt 2.400 
Quadtratmeter großen Becken 
wird solar beheizt. Rund um die 
Wasserbecken sind ausgedehnte 
Liegefl ächen und Kinderspielplät-
ze in den schattigen Randzonen 
angeordnet. Dazu Tischtennisplat-
te und Ballspielplatz. Attraktionen 
für die Badegäste sind die 66 und 
61 Meter langen Wasser- und die 
Breitrutschen. Auch ein großer 
Regenpilz, ein Wasserfall und eine 
Wasserblume bringen Erfrischung 
pur. Austoben kann man sich 
auch im Strömungskanal. Außer-
dem hat das Massenei-Bad einen 
Sprungturm mit einem 5, 3 und 1 





Tel.: 035952 32925 / 26
Öffnungszeiten: Mai bis 
August 9 bis 21 Uhr, Sep-
tember 10 bis 20 Uhr
Sport, Spiel und Erholung
9
Spannende Erlebnistouren, fantastische Fernblicke, geheimnisvolle Grotten, steile Stiegen
Spannendes gibt es nicht nur auf der Bastei oder der Fel-senbühne Rathen zu sehen 
und zu erleben! Oder wussten Sie 
wo „Sand-Hampel“ bereits vor 
über 140 Jahren feinsten Scheuer-
sand gewann? Mit diesem wurden 
vielleicht noch früher sogar die 
Kupferkessel in der Hofküche Au-
gust des Starken, König von Polen 
und Sachsen, blank geputzt! Ken-
nen Sie die Legende vom Schorn-
steinfeger Sebastian Abraktzky? 
Er stürmte die als unbezwingbar 
geltende Festung Königstein in 
einer „Nacht und Nebelaktion“. 
Hätten Sie gedacht, dass solch ein 
herrschaftliches Geschenk, wie 
der Lilienstein, während eines 
rauschenden Festes seinen adligen 
Besitzer wechselte? Die Wunder 
des Elbsandsteingebietes können 
sprichwörtlich zwischen Himmel 
und Hölle erkundet werden, näm-
lich per Himmelsleiter und durch 
den Höllensteig. Oder, es ist zwar 
nicht mehr wirklich unberührt, 
aber immer noch reizvoll, das 




Durch das legendenreiche, fas-
zinierende und landschaftlich ein-
malige Gebiet des Elbsandsteinge-
birges führen Sie die Wanderleiter 
von Sandstein-Erlebnistours. 






Neben den klassischen Wander-
ungen können die Routen auch 
individuell abgesprochen werden. 
Ebenso sind Transfers ab und zum 
Hotel möglich. Sie können wählen 
zwischen Halbtagesausflügen, 
Ganz- oder Mehrtagesprogram-
men. Ebenso ist es möglich, Wan-
derungen mit Klettersteig- und 
Radtouren oder Erlebnisfahrten 
im Schlauchboot bzw. Kajak auf 
der Elbe zu verbinden. Die ver-
schiedenen Angebote kosten ab 
35 Euro pro Person. Genaue Prei-
se – mit oder ohne Verpflegung 
- erhalten Sie auf Anfrage.
Ein Spezialangebot richtet sich 
an Fotografen und/oder Video-
grafen: Unterwegs von Sonnen-
auf- bis Sonnenuntergang. Von 
den schönsten Aussichten des 
Elbsandsteingebirges können die 
Naturereignisse auf Chip oder 
Videofilm festgehalten werden. 
Während der Wanderung werden 
an besonders schönen Stellen 
garantiert Foto- bzw. Filmstopps 
eingelegt. Der Fotodesigner Uwe 
Zimmer steht dabei sowohl An-
fängern als auch fortgeschrittenen 
Fotofreunden mit Rat und Tat zur 
Seite.
Die Erlebnistermine werden in-
dividuell abgesprochen. Der Preis 
beträgt inklusive Lunchpaket je 
nach Umfang und Teilnehmerzahl 
ab 35 Euro pro Person.




15. 8., 14:30 Uhr Tag der offenen 
Tür, Reinhardtsdorf-Schöna, Pfer-
dehof Fischer
15. 8., 14 Uhr SachsenClassic 2009
22. 8., 14 Uhr 2. Turmfest, Rath-
mannsdorf-Höhe, Festwiese
28. 8., „Krippentaler Munterma-
cher“ Krippen, Festwiese
Dohna (B 5)
1., 2. 8. Country-Tage in Röhrs-
dorf, Sächsisch-Böhmischer Bau-
ernmarkt
15. 8., 10 Uhr Sommer- und Kin-
derfest 
18. 8., 16:30 Uhr Villa Gänseblüm-
chen: Schau-Rein-Tag
29., 30. 8. Röhrsdorfer Töpfer-
markt, Sächsisch-Böhmischer 
Bauernmarkt
29. 8., 14 Uhr Museumsfest 
Schloss Weesenstein (A 5)
19. 7., 17 Uhr XVIII. Festival Mit-
te Europa 2009 - SchlossCapell-
Konzert
26. 7.; 30. 8., 11 Uhr „Verstecktes 
- Entdecktes“ - ein Blick hinter 
sonst verschlossene Türen 
Bad Schandau (F 5)
Hotel Lindenhof
jeweils donnerstags, ab 18.00 Uhr  
4-Gänge-Menü auf den kulina-
rischen Spuren Ludwig Richters / 
25,00 € pro Person, Reservierung: 
Tel. 035022/4890
jeweils samstags ab 14.00 Uhr / 
Sächsisches Kaffeegedeck, frisch 
gebrühten Kaffee mit leckerem 
hausgebackenem Kuchen für nur 
3,20 € pro Person 
und ab 17.00 Uhr / Bergsteigerrast 
im Pavillon, genießen Sie säch-
sische Spezialitäten mit einem 
Humpen Bier in unserem schönen 




jeweils donnerstags ab 20.00 Uhr 
Christian Helm live am Barpiano
22. 8., 19.00 Uhr Open Air – Som-
merball im Park an der Elbe mit 
der Tanz- und Galaband Jazzacuda 
Reservierung - Tel. 035022/520
Tanz im historischen Jugendstilsaal
17. 7., 20 - 24 Uhr DJ Steve Pach
25. 7., 19. - 23 Uhr Tanz-Party
31. 7.; 14., 28. 8., 20 - 24 Uhr DJ 
Steve Pach
Hotel „Elbresidenz“
29. 8., 10 u. 19 Uhr Sommerfest
Hollerbusch-Naturladen
21., 28. 7., 19 Uhr 
Kräuterwerkstatt
16., 23., 30. 7., 9 Uhr Heilkräuter-
wanderung
16., 30. 7., 19 Uhr Bastelkurs
22. 7., 19. 8., 19 Uhr Heilkräuter-
seminar
Haus des Gastes
18. 8., 19:30 Uhr Buchlesung 
„Alle Tage Wilhelm Busch“
9., 16., 23., 30. 7., 6., 13., 20., 27. 8.,
 19:30 Uhr Dia Show „Wan-
derungen durch die Sächsische 
Schweiz
28. 7., 25. 8., 19:30 Uhr Buchle-
sung “Die Elbe hat es mir erzählt“
4. 8., 19:30 Uhr Buchlesung -
“August der Starke und seine Mä-
tressen“
11. 8., 19:30 Uhr Buchlesung „Es 
darf auch gelacht werden“
30. 8., Kurkonzert
Toskana Therme
7. 8., 21 Uhr Vollmondkonzert
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. 8., 
20 Uhr Orientalischer Bauchtanz- 
Kurs
27. 7., 19:30 Uhr Orientalischer 
Tanzabend für Frauen
29. 7., 18:45 Uhr Orientalischer 
Bauchtanz „Sommerkurs“
Elbwiesen an der Toskana-Therme
24. 7., 18 Uhr; 25. 7., 13 Uhr 
Sommer-Open-Air
25. 7., 16 Uhr Beachvolleyball-
turnier
26. 7., 10 Uhr Chorkonzert & 
Frühschoppen
14. Internationaler Orgel- und 
Musiksommer in der St. Johannis-
kirche
22. 7., 19:30 Uhr Gitarrenmusik
29. 7., 19:30 Uhr Musik aus Luft 
und Wasser
5. 8., 19:30 Uhr Swingende Blä-
sermusik
12. 8., 19:30 Uhr Orgelkonzert
19. 8., 19:30 Uhr Historische 
Schätze der Violine
26. 8., 19:30 Uhr 100 Jahre Jazz
24. 7., 7., 21. 8., 17 Uhr Lehm-
backofen, Nationalparkzentrum
17. - 19. 7., 19 Uhr Postelwitzer 
Sommerfest, Postelwitz-Festplatz
19. 7., 10 Uhr Frühschoppen, 
Postelwitz-Festplatz
25. - 27. 7., 12. Kirnitzschtalfest
26. 7., 30. 8., 16 Uhr „Stadtrund-
fahrt zu Wasser“, Fähranleger
31. 7., 20 Uhr Musikalische 
Schiffsrundfahrt auf der Elbe, 
Schiffsanleger
2. .8., 10 Uhr Live-Musik zum 
Badalleefest, Konzertplatz im 
Kurpark
8. 8., 17 Uhr Sommernachtsball, 
Reinhardtsdorf-Schöna, Wald-
schänke Schöna
18. 7., 23. 8., 15 Uhr; 29. 8., 14 
Uhr „Die feuerrote Blume“ 
17., 18. 7., 21., 22. 8., 20 Uhr; 
29. 8., 19 Uhr „Romeo und Julia“ 
22., 29. 7., 10:30 Uhr; 23., 30. 7., 
5., 9., 16. 8., 15 Uhr „Der Regen-
bogen“
23. 7., 5. 8., 10:30 Uhr; 29. 7., 2. 8., 
15 Uhr „Hänsel und Gretel“ 
25. 7., 15 Uhr „Geschichtenlieder 
im Traumzauberland“ Gastspiel 
mit R. Lakomy
24., 25., 31. 7., 1., 7., 8., 14., 15. 8., 
20 Uhr; 26. 7., 15 Uhr; 28. 8., 19 
Uhr „Der Freischütz“ 
1. 8., 14 Uhr „Bibi Blocksberg und 
der verhexte Schatz - Das Musical 
Gastspiel COCOMICO-Theater
13. 8., 20 Uhr; 27. 8., 19 Uhr „Der 
Bettelstudent“
15. 8., 15 Uhr Sächsischer Berg-
steigerchor „Kurt Schlosser“ - 
Gastspiel
Rosenthal-Bielatal (D 6/7)
17. - 19. 7. 130 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Rosenthal, Badgelände
16. 8., 16 Uhr Bergsingen im Ro-
sengarten der Schweizermühle
Sebnitz (H 3)
bis 2. 8., Sonderausstellung Fas-
zination Kunstblume, Stadthalle 
Sebnitz 
17.-19. 7., Open-Air der Zwinger-
straße
26. 7., 16. 8., 19 Uhr Musik in 
Peter-Paul, ev.-luth. Stadtkirche 
Sebnitz
8. 8., 13 Uhr 21. Sebnitzer Volks-
sporttriathlon, Freizeitzentrum 
Hertigswalde
15. 8., Western Village
29. 8., 28. Zuckerkuchentour
30. 8., Beachvolleyball, Freizeit-
zentrum Hertigswalde
Stolpen
bis 9. 8., Sonderausstellung „Die 
Säggs‘sche Schweiz mit ihrem 
Reiz“
1. 8., 19. Oldtimertreffen
14. - 16. 8. / 21. - 23. 8., 19 Uhr 
Burgtheaterfest Open Air - Tom 
Pauls, Beate Laas & Ahmad Mes-
garha
Goldner Löwe
17., 31. 7., 14., 28. 8., „Grillen bis 
der Nachtwächter kommt“ und ab 
21:21 Uhr historische Kostüm-
führung
24. 7., 21. 8., 20 Uhr „Jazz im 
Hof“
Stadt und Dorf Wehlen (D 4)
18. 7., 22. 8., 14 Uhr Modellboot-
schaufahren in der Miniaturschau-
anlage
24. 7., 12 Uhr Sommerfest im OT 
Pötzscha
30. 7., 19:30 Uhr Sommermusiken, 
Kirche Stadt Wehlen
15. 8., 17 Uhr 17. Festival „Sand-
stein & Musik“im Steinbruch 
Wehlen
16. 8., 10 Uhr 10. Wehlener Berg-
radrennen
16. 8., 17 Uhr Chorkonzert in der 
Kirche Stadt Wehlen
22. 8., 19 Uhr 6. Brunnenfest
1. 8., Pirnaer Hofnacht
7. - 9. 8., Heimatfest Graupa
9. 8., Struppener Dreieck, Straßen-
radrennen
22. 8., 10 Uhr Ruderfest am Boots-
haus des Pirnaer Ruderclubs
28. 8., 21 Uhr Der Nachtwächter 
feiert den 260. Geburtstag von 
Goethe, Barbiergasse 18
Schloss Zuschendorf (B 5)
26. 7. - 9. 8., Hortensienblüten-
schau
Neustadt (G 2)
16. 7., 7:20 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung „Von Hinter-
hermsdorf nach Böhmen“
25. 7., 6:45 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung Lichterhöh-
le-Kohlbornstein-Sonnenuhrenweg
8. 8., 6:45 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung „Durch das 
Weißeritztal“
22. 8., 6:45 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung „Von Dres-
den -Loschwitz nach Pillnitz“ 
25. 8., 19 Uhr Chorkonzert mit 
Arion in der St.-Jacobi-Kirche
Kurort Rathen (E 4)
Haus des Gastes
22. 7., 20 Uhr „Der Ritter Kunz 
von Rathenstein“ und andere 
merkwürdige Gestalten aus der Sa-
genwelt der Sächsischen Schweiz 
gesungen und gespielt von Pia 
Lambrecht, Axel Langmann und 
Uwe Lach
29. 7., 20 Uhr „Weltmusik“ Ope-
rette, Musical und Leckereien mit 
Kerstin Döring - Mezzosopran, 
Patricia Hoffmann - Sopran und 
Martina Stoye - Klavier
5. 8., 20 Uhr „Auch Zwerge wer-
fen lange Schatten...“ mit dem 
Kabarett die Kaktusblüte
12. 8., 20 Uhr „Der Malerweg“ 
eine DIA-Show mit 
Andreé Ehrlich
19. 8., 20 Uhr „Mandolinenklänge 
aus Europa“ mit der Mandolinen-
gruppe Dresden 1924 e.V.
26. 8., 20 Uhr „Sommerkonzert“ 
mit dem Chorverein Kurort Rathen 
1., 22. 8., 17 Uhr Abendgondeln 
mit dem Schifferverein Kurort Rat-
hen e.V. auf dem Amselsee
16. 8., 15 Uhr Kurkonzert mit 
beschwingter Dixieland- und Blas-
musik, Lindenhof
Felsenbühne
17., 19. 7., 19., 21., 22. 8., 15 Uhr, 
26., 30. 8., 14 Uhr; „Der Schatz im 
Silbersee“ 
Pirna (B 3/4)
16., 23., 30. 7.; 6., 13., 20., 27. 8., 
19:30 Uhr Pirnaer Abendmusiken, 
Stadtkirche 
16., 23., 30. 7.; 6., 13., 20., 27. 8., 
22 Uhr „Donnerstag-Nacht wird 
Licht gemacht!“ mit dem Nacht-
wächter , Nordportal Stadtkirche
17. - 19. 7., Strandfest Kiessee 
Birkwitz
18. 7., 10 bis 18 Uhr Tag der 
offenen Tür mit Kinderfest bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Pirna 
Altstadt
18., 25. 7.; 1., 8., 15., 22., 29. 8., 
10 Uhr und 14 Uhr Öffentliche 
Stadtführung,  Tourist-Service Am 
Markt 7
18., 25. 7.; 1., 8., 15., 22., 29. 8., 
17 Uhr Stadtrundgang mit Wolf-
gang, Stadthaus Am Markt
22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8., 19 
Uhr Biddeln mit Landwein und 
Schniddeln, Tourist-Service, Am 
Markt 7
25. 7., Beach-Cup im Geibeltbad
31. 7. - 8. 8. Weltmeisterschaften 
im Schiffsmodellbau
31. 7., 21 Uhr Dienstgang mit dem 
Nachtwächter, Barbiergasse 18
5. 8., Weltmeisterschaften im 
Schiffsmodellbau, Schaufahren am 
Natursee Pirna-Copitz
Dürrröhrsdorf-Dittersbach (C 2)
23. 8., 16 Uhr Konzert im Fresken-
saal des Belvedere „Schöne Höhe“, 
„Nur wer die Sehnsucht kennt“ Jo-
hann Wolfgang von Goethe im Lied
7., 8. 8., 8. Treffen der Motorrad-
freunde in Wilschdorf
11. 8., 14 Uhr „Walzermelodien 
aus der Drehorgel“
28. 8. - 1. 9., 341. Dittersbacher 
Jahrmarkt
Hohnstein (E 3)
18. 7., Badfest in Rathewalde
24., 25. 7., Hohnsteiner Bergsom-
merabend Burg Hohnstein
7. - 9. 8., Dorf- und Heimatfest Ul-
bersdorf, Schlosspark Ulbersdorf
9. 8., 11 Uhr / 20 Uhr 
„Heimlichkeiten in Kaspershau-
sen“ oder „Kaspers schwarzes Ge-
heimnis“ - Puppenbühne Hellwig 
Junior im Puppenspielhaus Hohn-
stein
14. - 16. 8., Musikfest auf dem 
Permahof in Hohburkersdorf
16. 8., 10 Uhr Erlebnistag auf dem 
alten Bahnhof Lohsdorf
29. / 30. 8., 20 Uhr MDR 1 Burg-
party
Gemeinde Kirnitzschtal (G / H 4)
14. / 15. 8., 100 Jahre Gasthof 
„Heiterer Blick“, Altendorf
1. 8., Sommerkonzert, Lichtenhain
Lohmen (C 3)
1. 8., 10 Uhr Wanderung durch 
die Herrenleite nach Wehlen, Treff 
Schloß Lohmen
18., 19. 7., 1., 2. 8., 13 - 18 Uhr 
Sommerwochenende mit Fahrbe-




22. – 30. 8., Große Festwoche an-
lässlich des 30-jährigen Jubiläums 
des Panoramarestaurants Bastei
22. 8., 18:30 Uhr festliches 4-Gänge-
Menü im Panoramarestaurant und 
Livekonzert mit Kathrin und Peter / 
ab 22.00 Uhr Tanz mit der Gruppe 
Black Velvet / Kartenpreis für diesen 
Abend: 29,00 € pro Person
22. 8. - 6. 9.,  Köstritzer Schwarz-
bierwochen
29. 8., 18.30 Uhr Liveauftritt der 
Köstritzer Jazzband
29. 8., 19 Uhr 74. literarisches 
Menü, Landgasthaus zum 
Schwarzbachtal
Königstein (D 5)
11. 8., 20 Uhr Diavortrag “Streif-
lichter aus der Sächsischen 
Schweiz”, Haus des Gastes, 
Schreiberberg 2
14. 8., 18:30 Uhr Festungslauf von 
der Stadt zur und über die Festung 
Königstein










22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8., 10 
Uhr „Unterwegs mit Försterin 
und Hund”, Treffpunkt: Forstamt 
Bärenfels
22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8., 10 
Uhr “Tierisch, tierisch” – Alles 
über Alpakas, Zinnwald-Georgen-
feld, Bergbaude “Lug ins Land”
22., 29. 7.; 5., 19., 26. 8., 10 Uhr 
“Gießen mit Zinn”, Zinnwald-
Georgenfeld, Hotel „Lugsteinhof“
21., 25. 7., 20 Uhr Erzgebirgsabend 
in der Rehaklinik Raupennest
18., 22., 25., 29. 7.; 1., 5., 7., 12., 
19., 22., 26., 29. 8., 20:30 Uhr 
Tanzabend Hotel „Stephanshöhe“, 
Schellerhau
17. 7., 15 Uhr Speckstein schnitzen 
im Waldhof Otto, Oberbärenburg
17., 24., 28., 31. 7.; 4., 7., 11., 14., 
18., 21., 25., 28. 8., 20:30 Uhr 
Erzgebirgsabend Hotel „Stephans-
höhe“, Schellerhau
19. 7.; 23. 8., 14:30 Uhr Kurkon-
zert im Kurpark Bärenfels
19. 7.; 30. 8., 19:30 Uhr Böh-
mische Blasmusik, Rehaklinik 
Raupennest
26. 7., Sachsentour international, 
Rennschlitten- und Bobbahn
1., 2. 8., 10 Uhr Power-Team-
Challenge in der Sparkassenarena 
Osterzgebirge
18. 8., 10 Uhr Sportwoche
24. 8., 19:30 Zinnwalder Abend im 
Hotel „Lugsteinhof“
Bad Gottleuba (B 6/7)
22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8.,
19:30 Uhr Tanz Gaststätte „Narrenhäus̀ l“
17. 7.; 7., 21. 8., 16 Uhr Stadt-
rundgang durch die Geschichte mit 
Reinhard Klose, Eingang Gesund-
heitspark
19. 7.; 9., 23. 8., 9:00 Uhr Wande-
rung zur Talsperre Hartmannsbach 
mit Reinhard Klose, Eingang Ge-
sundheitspark
22.7.; 12., 26. 8., 15 Uhr Spa-
ziergang durch die Historie des 
Gesundheitsparks, Treff: Klinik 
Giesenstein
24. 7.; 14., 28. 8., 16 Uhr Humor-
voller Stadtrundgang mit Bruno 
Schiechel, Gesundheitspark-
Eingang
25. 7.; 8., 22. 8., 10 Uhr Abenteuer 
rund um Bäume, Parkspaziergang 
mit Dipl. Forstwirtin Jane Klaus, 
Treff: Gesundheitspark - Kulturhaus
26. 7.; 16., 30. 8., 9 Uhr Wande-
rung und Besuch der Bähr-Mühle, 
Treff: Gesundheitspark-Eingang
1., 15., 29. 8., 10 Uhr Mythos 
Baum, Erlebnis-Wanderung mit 
Jane Klaus, Treff: Gesundheitspark 
- Kulturhaus
11. 8., 19 Uhr Songabend Irish 
Folk, Gesundheitspark, Klinik 
Giesenstein
13. 8., 19 Uhr Abend mit dem 
Pirnaer Amateurtheater, Gesund-
heitspark, Klinik Giesenstein
22. 8., 19 Uhr Heiterer sächsischer 
Abend, Gesundheitspark, Klinik 
Helleberg
Kurort Berggießhübel (B 6/7)
17., 24., 31. 7.; 7., 14., 21., 28. 8., 
19 Uhr Disko-Tanz für Kurgäste 
im Brauhaus „Weltenbummler“
19., 26. 7.; 2., 16., 30.  8., 8:30 Uhr 
Geführte Wanderung in und um 
Berggießhübel mit Siegfried Ma-
cher, MEDIAN-Klinik
1., 15. 8., 13:30 Uhr Mythos 
Baum, Erlebnis-Wanderung mit 
Jane Klaus, Treff: MEDIAN-
Klinik
15. 8., Schützenfest in Berggieß-
hübel
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Gasthaus „Flößerstube“
am Campingplatz Ostrauer Mühle
01814 Bad Schandau
täglich ab 12 Uhr / Mi ab 17 Uhr
Telefon: 035022 42797
Bauforschung was ist das 
eigentlich? Dieser Frage geht die 
aktuelle Sonderausstellung „Die 
Entdeckung des Mittelalters“ im 
Schloss Weesenstein nach. Einen 
Kurzfilm zur Exposition gibt es im 
Internet unter www.dd-photo.de zu 
sehen. 
15. 8., 14:30 Uhr Tag der offenen 
Tür, Reinhardtsdorf-Schöna, Pfer-
dehof Fischer
15. 8., 14 Uhr SachsenClassic 2009
22. 8., 14 Uhr 2. Turmfest, Rath-
mannsdorf-Höhe, Festwiese
28. 8., „Krippentaler Munterma-
cher“ Krippen, Festwiese
Dohna (B 5)
1., 2. 8. Country-Tage in Röhrs-
dorf, Sächsisch-Böhmischer Bau-
ernmarkt
15. 8., 10 Uhr Sommer- und Kin-
derfest 
18. 8., 16:30 Uhr Villa Gänseblüm-
chen: Schau-Rein-Tag
29., 30. 8. Röhrsdorfer Töpfer-
markt, Sächsisch-Böhmischer 
Bauernmarkt
29. 8., 14 Uhr Museumsfest 
Schloss Weesenstein (A 5)
19. 7., 17 Uhr XVIII. Festival Mit-
te Europa 2009 - SchlossCapell-
Konzert
26. 7.; 30. 8., 11 Uhr „Verstecktes 
- Entdecktes“ - ein Blick hinter 
sonst verschlossene Türen 
Bad Schandau (F 5)
Hotel Lindenhof
jeweils donnerstags, ab 18.00 Uhr  
4-Gänge-Menü auf den kulina-
rischen Spuren Ludwig Richters / 
25,00 € pro Person, Reservierung: 
Tel. 035022/4890
jeweils samstags ab 14.00 Uhr / 
Sächsisches Kaffeegedeck, frisch 
gebrühten Kaffee mit leckerem 
hausgebackenem Kuchen für nur 
3,20 € pro Person 
und ab 17.00 Uhr / Bergsteigerrast 
im Pavillon, genießen Sie säch-
sische Spezialitäten mit einem 
Humpen Bier in unserem schönen 




jeweils donnerstags ab 20.00 Uhr 
Christian Helm live am Barpiano
22. 8., 19.00 Uhr Open Air – Som-
merball im Park an der Elbe mit 
der Tanz- und Galaband Jazzacuda 
Reservierung - Tel. 035022/520
Tanz im historischen Jugendstilsaal
17. 7., 20 - 24 Uhr DJ Steve Pach
25. 7., 19. - 23 Uhr Tanz-Party
31. 7.; 14., 28. 8., 20 - 24 Uhr DJ 
Steve Pach
Hotel „Elbresidenz“
29. 8., 10 u. 19 Uhr Sommerfest
Hollerbusch-Naturladen
21., 28. 7., 19 Uhr 
Kräuterwerkstatt
16., 23., 30. 7., 9 Uhr Heilkräuter-
wanderung
16., 30. 7., 19 Uhr Bastelkurs
22. 7., 19. 8., 19 Uhr Heilkräuter-
seminar
Haus des Gastes
18. 8., 19:30 Uhr Buchlesung 
„Alle Tage Wilhelm Busch“
9., 16., 23., 30. 7., 6., 13., 20., 27. 8.,
 19:30 Uhr Dia Show „Wan-
derungen durch die Sächsische 
Schweiz
28. 7., 25. 8., 19:30 Uhr Buchle-
sung “Die Elbe hat es mir erzählt“
4. 8., 19:30 Uhr Buchlesung -
“August der Starke und seine Mä-
tressen“
11. 8., 19:30 Uhr Buchlesung „Es 
darf auch gelacht werden“
30. 8., Kurkonzert
Toskana Therme
7. 8., 21 Uhr Vollmondkonzert
3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. 8., 
20 Uhr Orientalischer Bauchtanz- 
Kurs
27. 7., 19:30 Uhr Orientalischer 
Tanzabend für Frauen
29. 7., 18:45 Uhr Orientalischer 
Bauchtanz „Sommerkurs“
Elbwiesen an der Toskana-Therme
24. 7., 18 Uhr; 25. 7., 13 Uhr 
Sommer-Open-Air
25. 7., 16 Uhr Beachvolleyball-
turnier
26. 7., 10 Uhr Chorkonzert & 
Frühschoppen
14. Internationaler Orgel- und 
Musiksommer in der St. Johannis-
kirche
22. 7., 19:30 Uhr Gitarrenmusik
29. 7., 19:30 Uhr Musik aus Luft 
und Wasser
5. 8., 19:30 Uhr Swingende Blä-
sermusik
12. 8., 19:30 Uhr Orgelkonzert
19. 8., 19:30 Uhr Historische 
Schätze der Violine
26. 8., 19:30 Uhr 100 Jahre Jazz
24. 7., 7., 21. 8., 17 Uhr Lehm-
backofen, Nationalparkzentrum
17. - 19. 7., 19 Uhr Postelwitzer 
Sommerfest, Postelwitz-Festplatz
19. 7., 10 Uhr Frühschoppen, 
Postelwitz-Festplatz
25. - 27. 7., 12. Kirnitzschtalfest
26. 7., 30. 8., 16 Uhr „Stadtrund-
fahrt zu Wasser“, Fähranleger
31. 7., 20 Uhr Musikalische 
Schiffsrundfahrt auf der Elbe, 
Schiffsanleger
2. .8., 10 Uhr Live-Musik zum 
Badalleefest, Konzertplatz im 
Kurpark
8. 8., 17 Uhr Sommernachtsball, 
Reinhardtsdorf-Schöna, Wald-
schänke Schöna
18. 7., 23. 8., 15 Uhr; 29. 8., 14 
Uhr „Die feuerrote Blume“ 
17., 18. 7., 21., 22. 8., 20 Uhr; 
29. 8., 19 Uhr „Romeo und Julia“ 
22., 29. 7., 10:30 Uhr; 23., 30. 7., 
5., 9., 16. 8., 15 Uhr „Der Regen-
bogen“
23. 7., 5. 8., 10:30 Uhr; 29. 7., 2. 8., 
15 Uhr „Hänsel und Gretel“ 
25. 7., 15 Uhr „Geschichtenlieder 
im Traumzauberland“ Gastspiel 
mit R. Lakomy
24., 25., 31. 7., 1., 7., 8., 14., 15. 8., 
20 Uhr; 26. 7., 15 Uhr; 28. 8., 19 
Uhr „Der Freischütz“ 
1. 8., 14 Uhr „Bibi Blocksberg und 
der verhexte Schatz - Das Musical 
Gastspiel COCOMICO-Theater
13. 8., 20 Uhr; 27. 8., 19 Uhr „Der 
Bettelstudent“
15. 8., 15 Uhr Sächsischer Berg-
steigerchor „Kurt Schlosser“ - 
Gastspiel
Rosenthal-Bielatal (D 6/7)
17. - 19. 7. 130 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Rosenthal, Badgelände
16. 8., 16 Uhr Bergsingen im Ro-
sengarten der Schweizermühle
Sebnitz (H 3)
bis 2. 8., Sonderausstellung Fas-
zination Kunstblume, Stadthalle 
Sebnitz 
17.-19. 7., Open-Air der Zwinger-
straße
26. 7., 16. 8., 19 Uhr Musik in 
Peter-Paul, ev.-luth. Stadtkirche 
Sebnitz
8. 8., 13 Uhr 21. Sebnitzer Volks-
sporttriathlon, Freizeitzentrum 
Hertigswalde
15. 8., Western Village
29. 8., 28. Zuckerkuchentour
30. 8., Beachvolleyball, Freizeit-
zentrum Hertigswalde
Stolpen
bis 9. 8., Sonderausstellung „Die 
Säggs‘sche Schweiz mit ihrem 
Reiz“
1. 8., 19. Oldtimertreffen
14. - 16. 8. / 21. - 23. 8., 19 Uhr 
Burgtheaterfest Open Air - Tom 
Pauls, Beate Laas & Ahmad Mes-
garha
Goldner Löwe
17., 31. 7., 14., 28. 8., „Grillen bis 
der Nachtwächter kommt“ und ab 
21:21 Uhr historische Kostüm-
führung
24. 7., 21. 8., 20 Uhr „Jazz im 
Hof“
Stadt und Dorf Wehlen (D 4)
18. 7., 22. 8., 14 Uhr Modellboot-
schaufahren in der Miniaturschau-
anlage
24. 7., 12 Uhr Sommerfest im OT 
Pötzscha
30. 7., 19:30 Uhr Sommermusiken, 
Kirche Stadt Wehlen
15. 8., 17 Uhr 17. Festival „Sand-
stein & Musik“im Steinbruch 
Wehlen
16. 8., 10 Uhr 10. Wehlener Berg-
radrennen
16. 8., 17 Uhr Chorkonzert in der 
Kirche Stadt Wehlen
22. 8., 19 Uhr 6. Brunnenfest
1. 8., Pirnaer Hofnacht
7. - 9. 8., Heimatfest Graupa
9. 8., Struppener Dreieck, Straßen-
radrennen
22. 8., 10 Uhr Ruderfest am Boots-
haus des Pirnaer Ruderclubs
28. 8., 21 Uhr Der Nachtwächter 
feiert den 260. Geburtstag von 
Goethe, Barbiergasse 18
Schloss Zuschendorf (B 5)
26. 7. - 9. 8., Hortensienblüten-
schau
Neustadt (G 2)
16. 7., 7:20 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung „Von Hinter-
hermsdorf nach Böhmen“
25. 7., 6:45 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung Lichterhöh-
le-Kohlbornstein-Sonnenuhrenweg
8. 8., 6:45 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung „Durch das 
Weißeritztal“
22. 8., 6:45 Uhr Treff: Bahnhof 
Neustadt; Wanderung „Von Dres-
den -Loschwitz nach Pillnitz“ 
25. 8., 19 Uhr Chorkonzert mit 
Arion in der St.-Jacobi-Kirche
Kurort Rathen (E 4)
Haus des Gastes
22. 7., 20 Uhr „Der Ritter Kunz 
von Rathenstein“ und andere 
merkwürdige Gestalten aus der Sa-
genwelt der Sächsischen Schweiz 
gesungen und gespielt von Pia 
Lambrecht, Axel Langmann und 
Uwe Lach
29. 7., 20 Uhr „Weltmusik“ Ope-
rette, Musical und Leckereien mit 
Kerstin Döring - Mezzosopran, 
Patricia Hoffmann - Sopran und 
Martina Stoye - Klavier
5. 8., 20 Uhr „Auch Zwerge wer-
fen lange Schatten...“ mit dem 
Kabarett die Kaktusblüte
12. 8., 20 Uhr „Der Malerweg“ 
eine DIA-Show mit 
Andreé Ehrlich
19. 8., 20 Uhr „Mandolinenklänge 
aus Europa“ mit der Mandolinen-
gruppe Dresden 1924 e.V.
26. 8., 20 Uhr „Sommerkonzert“ 
mit dem Chorverein Kurort Rathen 
1., 22. 8., 17 Uhr Abendgondeln 
mit dem Schifferverein Kurort Rat-
hen e.V. auf dem Amselsee
16. 8., 15 Uhr Kurkonzert mit 
beschwingter Dixieland- und Blas-
musik, Lindenhof
Felsenbühne
17., 19. 7., 19., 21., 22. 8., 15 Uhr, 
26., 30. 8., 14 Uhr; „Der Schatz im 
Silbersee“ 
Pirna (B 3/4)
16., 23., 30. 7.; 6., 13., 20., 27. 8., 
19:30 Uhr Pirnaer Abendmusiken, 
Stadtkirche 
16., 23., 30. 7.; 6., 13., 20., 27. 8., 
22 Uhr „Donnerstag-Nacht wird 
Licht gemacht!“ mit dem Nacht-
wächter , Nordportal Stadtkirche
17. - 19. 7., Strandfest Kiessee 
Birkwitz
18. 7., 10 bis 18 Uhr Tag der 
offenen Tür mit Kinderfest bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Pirna 
Altstadt
18., 25. 7.; 1., 8., 15., 22., 29. 8., 
10 Uhr und 14 Uhr Öffentliche 
Stadtführung,  Tourist-Service Am 
Markt 7
18., 25. 7.; 1., 8., 15., 22., 29. 8., 
17 Uhr Stadtrundgang mit Wolf-
gang, Stadthaus Am Markt
22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8., 19 
Uhr Biddeln mit Landwein und 
Schniddeln, Tourist-Service, Am 
Markt 7
25. 7., Beach-Cup im Geibeltbad
31. 7. - 8. 8. Weltmeisterschaften 
im Schiffsmodellbau
31. 7., 21 Uhr Dienstgang mit dem 
Nachtwächter, Barbiergasse 18
5. 8., Weltmeisterschaften im 
Schiffsmodellbau, Schaufahren am 
Natursee Pirna-Copitz
Dürrröhrsdorf-Dittersbach (C 2)
23. 8., 16 Uhr Konzert im Fresken-
saal des Belvedere „Schöne Höhe“, 
„Nur wer die Sehnsucht kennt“ Jo-
hann Wolfgang von Goethe im Lied
7., 8. 8., 8. Treffen der Motorrad-
freunde in Wilschdorf
11. 8., 14 Uhr „Walzermelodien 
aus der Drehorgel“
28. 8. - 1. 9., 341. Dittersbacher 
Jahrmarkt
Hohnstein (E 3)
18. 7., Badfest in Rathewalde
24., 25. 7., Hohnsteiner Bergsom-
merabend Burg Hohnstein
7. - 9. 8., Dorf- und Heimatfest Ul-
bersdorf, Schlosspark Ulbersdorf
9. 8., 11 Uhr / 20 Uhr 
„Heimlichkeiten in Kaspershau-
sen“ oder „Kaspers schwarzes Ge-
heimnis“ - Puppenbühne Hellwig 
Junior im Puppenspielhaus Hohn-
stein
14. - 16. 8., Musikfest auf dem 
Permahof in Hohburkersdorf
16. 8., 10 Uhr Erlebnistag auf dem 
alten Bahnhof Lohsdorf
29. / 30. 8., 20 Uhr MDR 1 Burg-
party
Gemeinde Kirnitzschtal (G / H 4)
14. / 15. 8., 100 Jahre Gasthof 
„Heiterer Blick“, Altendorf
1. 8., Sommerkonzert, Lichtenhain
Lohmen (C 3)
1. 8., 10 Uhr Wanderung durch 
die Herrenleite nach Wehlen, Treff 
Schloß Lohmen
18., 19. 7., 1., 2. 8., 13 - 18 Uhr 
Sommerwochenende mit Fahrbe-




22. – 30. 8., Große Festwoche an-
lässlich des 30-jährigen Jubiläums 
des Panoramarestaurants Bastei
22. 8., 18:30 Uhr festliches 4-Gänge-
Menü im Panoramarestaurant und 
Livekonzert mit Kathrin und Peter / 
ab 22.00 Uhr Tanz mit der Gruppe 
Black Velvet / Kartenpreis für diesen 
Abend: 29,00 € pro Person
22. 8. - 6. 9.,  Köstritzer Schwarz-
bierwochen
29. 8., 18.30 Uhr Liveauftritt der 
Köstritzer Jazzband
29. 8., 19 Uhr 74. literarisches 
Menü, Landgasthaus zum 
Schwarzbachtal
Königstein (D 5)
11. 8., 20 Uhr Diavortrag “Streif-
lichter aus der Sächsischen 
Schweiz”, Haus des Gastes, 
Schreiberberg 2
14. 8., 18:30 Uhr Festungslauf von 
der Stadt zur und über die Festung 
Königstein










22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8., 10 
Uhr „Unterwegs mit Försterin 
und Hund”, Treffpunkt: Forstamt 
Bärenfels
22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8., 10 
Uhr “Tierisch, tierisch” – Alles 
über Alpakas, Zinnwald-Georgen-
feld, Bergbaude “Lug ins Land”
22., 29. 7.; 5., 19., 26. 8., 10 Uhr 
“Gießen mit Zinn”, Zinnwald-
Georgenfeld, Hotel „Lugsteinhof“
21., 25. 7., 20 Uhr Erzgebirgsabend 
in der Rehaklinik Raupennest
18., 22., 25., 29. 7.; 1., 5., 7., 12., 
19., 22., 26., 29. 8., 20:30 Uhr 
Tanzabend Hotel „Stephanshöhe“, 
Schellerhau
17. 7., 15 Uhr Speckstein schnitzen 
im Waldhof Otto, Oberbärenburg
17., 24., 28., 31. 7.; 4., 7., 11., 14., 
18., 21., 25., 28. 8., 20:30 Uhr 
Erzgebirgsabend Hotel „Stephans-
höhe“, Schellerhau
19. 7.; 23. 8., 14:30 Uhr Kurkon-
zert im Kurpark Bärenfels
19. 7.; 30. 8., 19:30 Uhr Böh-
mische Blasmusik, Rehaklinik 
Raupennest
26. 7., Sachsentour international, 
Rennschlitten- und Bobbahn
1., 2. 8., 10 Uhr Power-Team-
Challenge in der Sparkassenarena 
Osterzgebirge
18. 8., 10 Uhr Sportwoche
24. 8., 19:30 Zinnwalder Abend im 
Hotel „Lugsteinhof“
Bad Gottleuba (B 6/7)
22., 29. 7.; 5., 12., 19., 26. 8.,
19:30 Uhr Tanz Gaststätte „Narrenhäus̀ l“
17. 7.; 7., 21. 8., 16 Uhr Stadt-
rundgang durch die Geschichte mit 
Reinhard Klose, Eingang Gesund-
heitspark
19. 7.; 9., 23. 8., 9:00 Uhr Wande-
rung zur Talsperre Hartmannsbach 
mit Reinhard Klose, Eingang Ge-
sundheitspark
22.7.; 12., 26. 8., 15 Uhr Spa-
ziergang durch die Historie des 
Gesundheitsparks, Treff: Klinik 
Giesenstein
24. 7.; 14., 28. 8., 16 Uhr Humor-
voller Stadtrundgang mit Bruno 
Schiechel, Gesundheitspark-
Eingang
25. 7.; 8., 22. 8., 10 Uhr Abenteuer 
rund um Bäume, Parkspaziergang 
mit Dipl. Forstwirtin Jane Klaus, 
Treff: Gesundheitspark - Kulturhaus
26. 7.; 16., 30. 8., 9 Uhr Wande-
rung und Besuch der Bähr-Mühle, 
Treff: Gesundheitspark-Eingang
1., 15., 29. 8., 10 Uhr Mythos 
Baum, Erlebnis-Wanderung mit 
Jane Klaus, Treff: Gesundheitspark 
- Kulturhaus
11. 8., 19 Uhr Songabend Irish 
Folk, Gesundheitspark, Klinik 
Giesenstein
13. 8., 19 Uhr Abend mit dem 
Pirnaer Amateurtheater, Gesund-
heitspark, Klinik Giesenstein
22. 8., 19 Uhr Heiterer sächsischer 
Abend, Gesundheitspark, Klinik 
Helleberg
Kurort Berggießhübel (B 6/7)
17., 24., 31. 7.; 7., 14., 21., 28. 8., 
19 Uhr Disko-Tanz für Kurgäste 
im Brauhaus „Weltenbummler“
19., 26. 7.; 2., 16., 30.  8., 8:30 Uhr 
Geführte Wanderung in und um 
Berggießhübel mit Siegfried Ma-
cher, MEDIAN-Klinik
1., 15. 8., 13:30 Uhr Mythos 
Baum, Erlebnis-Wanderung mit 
Jane Klaus, Treff: MEDIAN-
Klinik
15. 8., Schützenfest in Berggieß-
hübel
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Gasthaus „Flößerstube“
am Campingplatz Ostrauer Mühle
01814 Bad Schandau
täglich ab 12 Uhr / Mi ab 17 Uhr
Telefon: 035022 42797
Bauforschung was ist das 
eigentlich? Dieser Frage geht die 
aktuelle Sonderausstellung „Die 
Entdeckung des Mittelalters“ im 
Schloss Weesenstein nach. Einen 
Kurzfilm zur Exposition gibt es im 









Markt 7 / Stadt Wehlen 
Tel.: 035024 70414 
Die kleine Sächsische Schweiz
Schustergasse 8 / Dorf Wehlen
Öffnungszeiten: täglich 9 - 18 Uhr
Tel.: 035024 70631
Kunsthandwerk Lorenz
in der „Kleinen Sächsischen Schweiz“
Schustergasse 8 / Stadt Wehlen
Tel.: 035024 70631
Öffnungszeiten: Ostern - 31. Oktober
Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr
Stadtbibliothek Pirna
Dohnaische Str. 76 / Pirna
Tel.: 03501 556375
Öffnungszeiten: Do. - Mo. 11 - 18 Uhr / 
Sa. 10 - 13 Uhr
Waldcamping Pirna-Copitz




Am Schloß 4 / Rammenau
Tel.: 03594 703559
Öffnungszeiten: Sommer 10 –18 Uhr / 
Winter So. - Fr. 10 - 16 Uhr, Sa. 12 - 16 Uhr
„Haus des Gastes“ Touristinformation





Öffnungszeiten: 9 -18 Uhr
Fremdenverkehrsverein Rathmannsdorf
Pestalozzistr. 28 / Rathmannsdorf
Tel.: 035022 42922
Fremdenverkehrsamt Rosenthal / OT Bielatal
Schulstr. 1 / Rosenthal-Bielatal
Tel.: 035033 70291
Fremdenverkehrsamt Reinhardtsdorf




Neustädter Weg 10 / Sebnitz
Tel.: 035971 70960
Öffnungszeiten: täglich 10 - 17 Uhr
TILLIG Modelleisenbahn-Museum
Lange Str. 58 - 60 / Sebnitz
Tel.: 035971 90326
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 10 -17 Uhr, 
Sa., 12 -16 Uhr 
Sebnitzer Kunstblumen- u. Heimatmuseum
„Prof. Alfred Meiche“ / Afrikahaus
Hertigswalder Straße 12 / Sebnitz
Tel.: 035971 52590
Öffnungszeiten: Di. - So., Feiertag: 10 - 17 Uhr
Deutsche Kunstblume Sebnitz
Neustädter Weg 10 / Sebnitz
Tel.: 035971 53181
Öffnungszeiten: Di. - So. 10 - 17 Uhr
Urzeitpark Sebnitz
Forstweg 14 / Sebnitz
Tel.: 035971 58800
Stolpen-Information
Schloßstr. 14 a / Stolpen
Tel.: 035973 27313
Stadtmuseum Stolpen
Am Markt 26 / Stolpen
Tel.: 035973 28050
Öffnungszeiten: Di. - Do., Sa., So. 14 - 16 Uhr 
RATAGS Kunsthandwerkerhaus
Hauptstraße 120 / Stolpen OT Langenwolmsdorf / 
Tel.: 035973 62490
Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr
Burg Stolpen
Schloßstraße 10 / Stolpen
Tel.: 035973 23410








Öffnungszeiten: 9 -17 Uhr
Neumannmühle
Kirnitzschtalstr. 5 / Kirnitzschtal
L
Osterzgebirgsmuseum
Schloss Lauenstein / Lauenstein
Tel.: 035054 25402
Öffnungszeiten: Di. - So. 10:00 - 16:30 Uhr
Stadtverwaltung Liebstadt
Kirchplatz 2 / Liebstadt
Tel.: 035025 5610
Schloss Kuckuckstein
Am Schloßberg 1 / Liebstadt
Tel.: 035025 12770
Öffnungszeiten: bis 31. 10. 2009
Mi. - So. 10 - 18 Uhr
Touristinformation Lohmen




Am Schloßberg 1 / Müglitztal / Weesenstein
Tel.: 035027 6260
Öffnungszeiten: April - Okt. 10:00 - 17:00 Uhr
N
Robert-Sterl-Haus Naundorf
Robert-Sterl-Straße 30 / Naundorf, OT Struppen
Tel.: 035020 70216
Wegen Bauarbeiten 2009 geschlossen.
Tourismus-Servicezentrum Neustadt
Johann-Sebastian-Bach-Str. 15 / Neustadt
Tel.: 03596 19433
Erlebnisbad und Freizeitpark Monte Mare 
Neustadt
Götzingerstraße 12 / Neustadt
Tel.: 03596 502070
Öffnungszeiten: 10 / 14 - 22 / 24 Uhr
Heimatmuseum Neustadt
Malzgasse 7 / Neustadt
Tel.: 03596 505506
Öffnungszeiten: Sa. - Do., 13 -16 Uhr
P
Feuerwehrmuseum Papstdorf
Alte Hauptstraße 29 c
Gohrisch / OT Papstdorf
Schlüssel bei Kretzschmar 
per Telefon 035021 68171
TouristService Pirna
Am Markt 7 / Pirna
Tel.: 03501 46570
aktiv-Sportzentrum Pirna
Rottwerndorfer Str. 56 b / Pirna 
Tel.: 03501 79000
DDR-Museum Pirna
Rottwerndorfer Str. 45 / Pirna
Tel.: 03501 774842
Gedenkstätte Pirna Sonnenstein / Arbeitsstelle 
der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinne-
rung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft
Schlosspark 11 / Pirna
Tel.: 03501 710960
Geibeltbad Pirna GmbH
Rottwerndorfer Straße 56 c / Pirna
Tel.: 03501 710900
Krietzschwitzer Kerzenträume
Krietzschwitz 4 / Pirna
Tel.: 03501 710370
Öffnungszeiten: 10 - 18 Uhr
Kunstverein Pirna
Schmiedestraße 8 / Pirna
Tel.: 03501 522996
Landschloss Pirna-Zuschendorf
Kastanienallee 6 / Pirna-Zuschendorf 
Tel.: 03501 527734
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 10 -18 Uhr, 
Sa., So., Feiertag 10 -17 Uhr
Richard-Wagner-Museum Graupa
Interimslösung aufgrund Museumssanierung 
Badstr. 3 / Alte Schule Graupa / Pirna OT Graupa
Tel.: 03501 548229
Öffnungszeiten: Di. - So., Feiertag 9 - 16 Uhr
Stadtmusem Pirna
Klosterhof 2 / Pirna
Tel.: 03501 527985
Öffnungszeiten: Di. - So., Feiertag 10 – 17 Uhr
Stadtwerke Pirna / Ausstellung
Seminarstraße 18 B / Pirna
Tel.: 03501 764166
Stadtkirche St. Marien Pirna




Sebnitzer Str. 2 / Altendorf
Tel.: 035022 42774
B
Besucherbergwerk „Marie Louise Stolln“
und Kurgesellschaft Bad Gottleuba-Berggießhübel
Talstraße 1, Kurort Berggießhübel
Tel.: 035023 52980 
Öffnungszeiten: Mi. - So. 10 - 18 Uhr
Heimatgeschichtliches Kabinett
in der Mittelschule Bad Gottleuba
Hellendorfer Straße 32 / Bad Gottleuba
Tel.: 035023 62385
Öffnungszeit: Fr. 14:30 - 16:30 Uhr
Historische Sammlungen im Gesundheitspark 
Bad Gottleuba
Hauptstraße 39 / Bad Gottleuba
Tel.: 035023 644416
Öffnungszeiten: Di. - Do. 13 -17 Uhr / 
Sa., So. 10 - 17 Uhr
Touristinformation Bad Schandau
Markt 12 / Bad Schandau
Tel.: 035022 90030
Heimatmuseum Bad Schandau
Badallee 10 / Bad Schandau
Tel.: 035022 42173
Öffnungszeiten: November - April, Di. 10 -13 Uhr, 
Sa. 14 - 17 Uhr
Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B / Bad Schandau
Tel.: 035022 50240 
November - März: Di. - So. 9 Uhr - 17 Uhr 
April - Oktober: täglich 9 - 18 Uhr
Toskana-Therme 
Rudolf-Sending-Straße 8 a / Bad Schandau
Öffnungszeiten: So. - Do. 10 - 22 Uhr, 
Fr., Sa. 10 - 24 Uhr
St. Johanniskirche 









Am Markt 2 / Dohna
Tel.: 03529 512628
Öffnungszeiten: Di. - Do. 14 - 16 Uhr; 
Sa. - So. 14 -17 Uhr
Fremdenverkehrsamt 
Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Hauptstraße 122 / Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Tel.: 035026 97528
Schloss & Park Pillnitz
Am Schloss / Dresden
Tel.: 0351 2613260
Stadtmuseum Dresden
Wilsdruffer Straße 2 / Dresden
Öffnungszeiten: Di. - So. 10 bis 18 Uhr, 
Fr. 12 - 20 Uhr, Führungen durch die Ausstellung 
freitags 14 Uhr und sonntags 15 Uhr
G
Uhrenmuseum Glashütte
Altenberger Str. 1 / Glashütte
Tel.: 035053 46281
Öffnungszeiten: Di. - Fr. 10 - 12 / 13 - 16 Uhr,
Sa., So., Feiertag 10:00 – 16:30 Uhr
Gohrisch über Tourist-Info des Tourismusver-
eins Elbsandsteingebirge Königstein
Bahnhofstr. 1 (am Kreisverkehr) / Königstein
Tel.: 035021 599699
Grenzstein-Lapidarium Gohrisch




Tourismusverein Heidenau und Umgebung
Bahnhofstr. 8 / Heidenau
Tel.: 03529 511015
Barockgarten Heidenau-Großsedlitz
Heidenau / Parkstraße 85
Tel.: 03529 56390
Öffnungszeiten: 8 - 20 Uhr (April - August) /
8 Uhr - Einbruch der Dämmerung (September - März)
„Haus des Gastes“ Touristinformation
Weifbergstr. 1 / Hinterhermsdorf
Tel.: 035974 5210
Touristinformation Hohnstein
Rathausstr. 9 / Hohnstein
Tel.: 035975 86813
Burg Hohnstein
Markt 1 / Hohnstein
Tel.: 035975 81202
Öffnungszeiten: 9 -17 Uhr
Museum von November bis März geschlossen
VERANSTALTUNGEN DES 
NATIONALPARKZENTRUMS SÄCHSISCHE SCHWEIZ
Dresdner Str. 2B, Bad Schandau, Telefon: 035022 50240
14. Juli - 9. August, Passivhaus / Pasivní dům,
Wanderausstellung der Sächsischen Energie-
agentur SAENA GmbH, unterstützt durch die 
Stadt Bad Schandau
17. Juli, 19 Uhr
Auf dem Permahof in Hohburkersdorf
Nationalparkgeflüster – Experten gefragt;
Gesprächsrunde und Diskussion mit dem 
Nationalparkleiter Dr. Stein zu Fragen rund um 
den Nationalpark.
18. Juli, 10 Uhr
Geologische Exkursion mit Rainer Reichstein 
rund um die Babarine; „Geologie erleben“ am 
sagenumwobenen Felsturm
Teilnahmebeitrag: 1/ 2,50 €, Anmeldung erbeten
30. Juli, 19:30 Uhr
Ausstellungseröffnung
Der Historische Malerweg aus heutiger Sicht 
–Malerei von Horst Lange. Auf den Spuren 
berühmter Romantiker im modernen Gewand.
9. August, 14:30 – 17 Uhr
Hinterhermsdorf: Reihe „Drei Scheffel Wind 
ums Haus“ der Kräuterstrauß; lehrreicher Kräu-
ter-Nachmittag im Bauerngarten mit Monika 
Stisch und Armin Zenker
Teilnahmebeitrag: 5,– €,
Anmeldung unter Tel.: 035022 50240 erbeten











Kanu Aktiv Tours GmbH
Klettergarten & Bootsverleih
Schandauer Straße 17 - 19
01824 Königstein
Telefon (035021) 59996 - 0
info@kanu-aktiv-tours.de





für Familien, Gruppen, 
Vereine und Firmen
www.ochelbaude.de
16. August, 10 Uhr, Pflanzengarten 
Bad Schandau: Garten der Märchen; Die bo-
tanischen Regionen des Gartens märchenhaft 
vorgestellt von Monika Radha Hickstein
Teilnahmebeitrag: 1,50 €
23. August, 15 Uhr, Pflanzengarten 
Bad Schandau: Im Reich der Farne und Schat-
tenpflanzen; Führung zu regionalen floristischen 
Besonderheiten mit Sebastian Scholze
Teilnahmebeitrag: 1,50 €
27. August, 19 Uhr, Dia-Multivision von 
Rudolf Stets: Tierwelt zwischen Fels und Strom, 
die mannigfaltige Fauna des Elbsandsteingebir-
ges im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten
Teilnahmebeitrag: 2,50 / 1,– €
29. August, 10 - 14 Uhr, Geologische Exkursion 
mit Rainer Reichstein zu den Schrammsteinen, 
das gewaltigste rechtselbische Massiv hautnah; 
Teilnahmebeitrag: 1/ 2,50 €, 
Anmeldung unter Tel.: 035022 50240 erbeten
14. Juli, 15 Uhr
Die Pflanzenwelt des Elbsandsteingebirges
Führung durch den Pflanzengarten/ Bad Schan-
dau mit Sebastian Scholze, 1,50 € 
7. Juni, 15 Uhr




Gaststätte & Cafe „Zur Puppenstube“







alle Geschmäcker. 40 Sorten Tee 
und 20 Sorten heiße Schokolade 
stehen im Gasthaus & Café „Zur 
Puppenstube“ auf der Karte. 
Die Schokolade gibt es sogar 
als Fondue mit frischem Obst. 
Da fällt selbst Kennern die Wahl 
nicht leicht.
Die Chefin des Hauses, Frau 
Krolop, verweist gern darauf, 
dass Gäste auch zu Familien-, 
Vereins- oder Firmenveranstal-
tungen willkommen sind. Al-
lerdings sollten die Plätze dafür 
rechtzeitig reserviert werden. 
Natürlich ist die „Puppenstube“ 
die ganze Woche über geöffnet, 








Terrasse mit Elblick, 
Biergarten, Bootsanleger und 
Campingmöglichkeit




Landhotel mit familären Flair
Biergarten, Spielplatz, Streichelgehege
Unsere Empfehlung: Matjes und Gerichte mit frischen Pfifferlingen!
Im Erzgebirge unterwegs (A 6/7)
Rundkurs bei Liebstadt
Wer hätte es gedacht, schaut man 
am Elbsandsteingebirge vorbei, 
findet man im Erzgebirge ähnlich 
reizvolle Wandertouren wie in der 
Felsenwelt. Von gemütlich bis an-
spruchsvoll führen zahllose Wege 
durch hügelige Landschaft, durch 
Felder, Weiden und Wälder. Natur 
pur und erholsame Ruhe garan-
tiert. Wir haben uns einen Rund-
kurs nahe Liebstadt ausgewählt. 
Er führt uns aus der kleinsten 
Stadt Sachsens über Hennersbach, 
Döbra und Berthelsdorf zurück an 
Start und Ziel. 
An der Liebstädter Hauptstraße, 
genauer am „Gänsehals“, 450 Me-
ter vom Marktplatz Richtung Dö-
bra entfernt, beginnt unsere Wan-
derung. Hier findet man entlang 
der Straße auch einige Stellflächen 
für Pkw. Der Weg führt zuerst 
rund 500 Meter immer gerade aus, 
die Straße entlang. Links liegen 
bleiben die Schule und ein Bus-
parkplatz und ein großes Rück-
haltebecken. Von nun an führt der 
Wanderweg, gekennzeichnet mit 
einem gelben Punkt auf weißer 
Fläche (später gelber balken) imm 
er an der Seidewitz entlang Rich-
tung Hennersbach. Dabei lassen 
wir den Bach stets links liegen. In 
Hennersbach stoßen wir auf die 
Dorfstraße, der wir bergan etwa 
300 Meter folgen, bevor rechts der 
Wanderweg über die Höhe nach 
Döbra beginnt.
 
In Döbra angekommen geht 
der Weg nach rechts, 200 Meter-
entlang der Dorfstraße bis zum 
ehemaligen Gasthaus. Hier links 
Richtung Trebnitz abbiegen. Rund 
100 Meter vom Festplatz am Treb-
nitzstein entfernt rechts abbiegen, 
wir befinden uns auf dem Wander-
weg Richtung Berthelsdorf. Kurz 
vor dem Ort überqueren wir die 
aus Döbra kommende Straße und 
wandern auf dem leicht nach links 
versetzten Wiesenweg in den Ort 
hinein. Der Dorfstraße rechts fol-
gend treffen wir nach kurzer Zeit 
(links) auf den Weg nach Lieb-
stadt, den „Gänse-
hals“. Über diesen 
Weg erreichen 
wir das Ziel un-
serer Wanderung. 
Unterwegs einige 
schöne Blicke auf 
das Schloss Ku-
ckuckstein. 
Die Tour dauert 
gut drei Stunden, 
der Weg ist leicht 
zu gehen und 
bietet viel Natur 
und schöne Aus-






Am Ziel fallen 
uns drei so ge-
nannte steinerne 
Sühnekreuze auf. Sie erinnern 
vermutlich an eine Greueltat, die 
im Mittelalter verübt wurde. Eine 
Tafel informiert über die Historie 
solcher Kreuze.
Wir beenden unseren Wandertag 
bei gemütlicher Einkehr in der 
Stadtschänke Liebstadt. Sie befin-
det sich 500 Meter entfernt von 
unserem Wanderziel vorbei am 
Liebstädter Marktplatz.
An diesem Grundstück beginnnt 
rechts der „Gänsehals“, das Ziel 
unserer Wanderung. Parkmöglich-
keiten und Start 100 Meter weiter 
an der rechten Straßenseite (Glas-
container.
Der Wandertipp wurde aufge-
schrieben nach einer Idee von 
Frau Schubert aus dem Kurort 
Berggießhübel.
Einer der schönsten Wegabschnitte von Hennersbach nach Döbra
Durchgängig warme Küche, Hausmannskost frisch 
zubereitet und lecker, serviert in der Gaststube oder 
im Gästegarten.
Geöffnet: Dienstag bis Freitag 11 bis 20 Uhr, Samstag 
u. Sonntag 9 bis 20 Uhr (Montag Ruhetag)
Pirnaer Straße 7, 01825 Liebstadt,
Tel.: 035025 50254, Fax: 035025 500666
www.stadtschaenke-liebstadt.de
Für die Pirnaer gehört die 
„Puppenstube“ zum Inventar. 
Leistung und Qualität stimmen, 
also geht man gern hin. Elbe-
Radweg-Fahrer kommen manch-
mal zufällig hier vorbei oder sie 
haben das gemütliche Restaurant 
längst auf der Tourenplanung. 
Bestimmt auch deshalb, weil hier 
eine Sommerterrasse zum Ver-
weilen einlädt - immer mit dem 
Fahrrad im Blick. Da kann man 
sein Radler in Ruhe genießen 
und sich die vielfältigen Speisen 
schmecken lassen.
Obwohl man in der „Puppen-
stube“ dem Namen nach auch in 
einem Café bewirtet wird, gibt 
es neben den schmackhaften 
Kuchen- und Eisangeboten, 
die natürlich durch unter-
schiedlichste Tee-, Kakao- und 
Kaffee-Sorten ergänzt werden, 
so manche deftige Speise aus der 
hauseigenen Küche. Mit anderen 
























Nix wie hin zur Sommerrodelbahn in Altenberg
1000 Meter erfüllte 
Rodelträume
Als Zuschauer an der Rennro-
delbahn bei Welt- und Europa-
meisterschaften kommt man auf 
den Geschmack, es selbst einmal 
zu versuchen. Warum nicht – als 
Akteur und Champion auf der 
Sommerrodelbahn in Altenberg 
werden Rodelträume erfüllt.
Mit dem Lifter – und dann geht’s 
auch schon los: Die Wahl ob man 
sportlich schnell oder doch etwas 
vorsichtiger und langsam die 
1000 Meter hinab fährt, trifft man 
eigenständig. Immerhin Sie sind 
selbst Steuermann und Bremser 
und haben damit das Geschehen 
voll in der eigenen Hand!
Spaß macht’s allemal, allein 
oder zu zweit, ob mit der Familie, 
der Opa mit dem Enkel, Gruppen 
oder Schulklassen. Wie häufig 
Sie durch den Blech-Kanal rodeln 
wollen, auch das ist Ihre eigene 
Entscheidung. Auf die Kinder 
wartet zusätzlich zum Rodelspaß 
noch ein kleiner Spielplatz mit 
Trampolin, Nautic-Jet, Sky Dive 
und anderen Attraktionen.
Sportliche Betätigung macht 
durstig und hungrig. In der Rodel-
klause finden Rodler und Spazier-
gänger, aber auch Gruppen und 
Schulklassen ein breites Angebot 
an preiswerten und schmackhaften 
Speisen, frischen Getränken und 
Kuchen.
Die Sommerrodelbahn ist täglich 
bei passender Witterung von 10 
bis 17 Uhr geöffnet.
Worauf warten? Nix wie hin zur 
Sommerrodelbahn nach Alten-
berg!
Die Erzgebirgsstadt erreicht man 
über die B 170 und neuerdings 
ganz schnell auch über die Auto-
bahn A 17.
Kanu Aktiv Tours mit vielseitigen Freizeitangeboten (D 5)
Alle sitzen in einem Boot!
Die Kanu Aktiv Tours GmbH in 
Königstein ist ein Anbieter natur-
naher und aktiver Freizeitgestal-
tung. Die vielfältigen Angebote 
richten sich an Familien, Gruppen, 
Vereine, Firmen und Schulklassen.
Frei nach dem Prinzip: „ Alle 
sitzen in einem Boot!„ paddeln 
Sie auf unserer erlebnisreichen 
Elbe entweder im Kanu, mit dem 
Schlauchboot oder auf dem Floß. 
Wunderschön ist es dabei, die 
Flusslandschaft und die Felsen-
welt der Sächsischen Schweiz ein-
mal aus einer anderen Perspektive 
zu erleben. 
Sportlich aktiv kann man auch 
bei den Kletter- und Höhlentouren 
sein. Entdecken Sie mit uns die 
einzigartige Felsenlandschaft der 
Sächsisch-Böhmischen Schweiz 
beim Klettern am Fels oder den 
beliebten Höhlentouren und neh-
men Sie neue Eindrücke wahr. 
Natürlich werden Sie bei den Tou-
ren von erfahrenen Bergsteigern 
begleitet und angeleitet.
Für die regensichere Variante 
haben wir Sachsens einzigsten 
Indoor-Hochseilgarten anzubie-
ten. Nicht nur im Hochseilgarten, 
sondern auch an unseren zwei 8 
Meter hohen Klettertürmen bzw. 
unseren Kletterwänden mit ver-
schiedenen Wegen und Schwie-
rigkeitsgraden, können Sie Ihre 
Geschicklichkeit und Klettererfah-
rung erproben. 
Neben dem Spaßfaktor, ist das 
Bewältigen des Parcours, der Angst-
abbau, die Schulung der Motorik 
und des Balanceverhaltens ein 
weiterer Bestandteil des gruppen-
dynamischen Miteinanders. Die 
gemeinschaftliche Bewältigung 
von ungewohnten Konfliktsitu-
ationen sowie Aufgaben an der 
Leistungsgrenze stärkt das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und 
schaffen gegenseitiges Verständnis 
sowie Vertrauen in die einzelnen 
Teampartner.
Die Sächsische Schweiz aktiv 
erleben, steht bei uns an erster 
Stelle.








100 Jahrfeier „Heiterer Blick“ am 14. und 15. August (G 4)
Schankerlaubnis 
hart erkämpft
Der Start als Gasthof vor 100 Jahren war schwer 
erkämpft. Der Maurerpolier Herman Eysold wollte 
auf dem Grundstück Nr. 71i an der Schandauer - 
Sebnitzer Staatsstraße in Altendorf für seine Familie 
ein Haus im damals modernen Schweizer Stil bauen. 
Da die Einwohner Altendorfes mit dem Betreiber des 
Erbgerichtes oft unzufrieden waren, plante Eysold in 
dem neuen Haus ein Gasthaus zu eröffnen. Doch die 
Initiatoren hatten die Rechnung trotz Zustimmung 
der Einwohner ohne die Pirnaer Amtshauptmann-
schaft gemacht. Der Antrag Eysolds auf Erlaubnis 
eines „Schankwirtschaftsbetriebes einschließlich 
Branntweinschank“  wurde 1901 abgelehnt. Notge-
drungen wurde das Gebäude deshalb als Wohn- und 
Mietshaus fertig gestellt. Nach mehreren wiederhol-
ten Anträgen wurde erst am 1. Juli 1909 die Erlaub-
nis zum „Schankwirtschaftsbetrieb“ erteilt. Nach 
Umbau öffnete dann das Gasthaus mit Hoffnung auf 
eine erfolgreiche Zukunft als „Heiterer Blick“.
Die Lage des Gasthauses, aber vor allem das Kon-
zept des Hauses gab der Hartnäckigkeit Eysolds 
Recht: Das seit 1909 familiengeführte Unternehmen 
als Gasthof & Pension ist erfolgreich. Inzwischen 
führt Bernhard Kirpal in dritter Generation die Ge-
schäfte. Das 100jährige Jubiläum ist für ihn Anlass 
auf die Gründungszeit zurück und mit „Heiterem 
Blick“ in die Zukunft zu schauen. 
Das Jubiläumsfest findet am 14. und 15. August 
statt. Soviel sei verraten: Die Feier startet am Freitag 
mit einer Bierprobe. Um 11 Uhr geht es dann am 
Sonnabend mit einem Platzkonzert weiter. Beim 
bunten Programm bis in die Abendstunden werden 
Groß und Klein auf ihre Kosten kommen. Müßig 
zu erwähnen, dass Bernhard Kirpal für das leibliche 
Wohl - sicher auch mit der einen oder anderen Über-
raschung - in gewohnter Qualität und Quantität sor-
gen wird.                                                Uwe Zimmer
Gasthof „Heiterer Blick“
Geöffnet Mi . - Mo.: ab 11 Uhr
Sebnitzer Str. 20, 01855 Altendorf
Telefon: 035022 42714 
www.heiterer-blick.info
Am 6. Juni wurde das 100jährige 
Bestehen des Sebnitzer Heimat-
museums „Prof. Alfred Meiche“ 
in der Hertigswalder Straße gefei-
ert. Ausgangspunkt für die städ-
tische Einrichtung war die 1909 
vom Gewerbeverein Sebnitz in 
einem Raum der alten Stadtschule 
eröffnete Altertumssammlung. Die 
Schwerpunkte der Forschungs- 
und Sammeltätigkeit sind seitdem 
die Sebnitzer Stadt- und Regio-
nalgeschichte sowie die Kunst-
blumenherstellung im sächsisch-
böhmischen Grenzgebiet rings um 
Sebnitz. An dieser Stelle sei der 
ehemalige, langjährige Leiter des 
Museums Manfred Schober ge-
würdigt, der begonnen bei Persön-
lichkeiten wie Magister Wilhelm 
Leberecht Götzinger (1758-1818; 
Pfarrer und Heimatforscher) über 
Prof. Dr. Alfred Meiche (1870-
1947); sächsischer Historiker, 
Volkskundler und Sprachforscher, 
Ehrenbürger von Sebnitz), bis 
hin zur Sebnitzer Stadtgeschichte 
nicht nur bedeutende Forschungs-
arbeit leistete, sondern mit meh-
reren Büchern und Beiträgen die 
Ergebnisse allen Interessierten 
zugänglich machte.
Vor rund zehn Jahren übergab 
das Ehepaar Nold ihre bis dahin 
privat betriebene, in der Region 
einzigartige völkerkundliche 
Sammlung zur Geschichte und 
Gegenwart des afrikanischen 
Kontinents, das Afrikahaus, an 
die Stadt Sebnitz. Heute kümmern 
sich Museumsleiter Franz Irrlich 
und sein Team mit großem En-
gagement um beide Häuser. Die 
Sonderausstellung zum 100jäh-
rigen Bestehen des Museums ist 








Öffnungszeiten: täglich außer 
Montag 10 - 17 Uhr (Im Januar 
geschlossen und November einge-
schränkte Öffnungszeiten!)        uz
Die Sonderausstellung zur wechselvollen Geschichte des Sebnitzer Hei-
matmuseums „Prof. Alfred Meiche“ ist bis Anfang August zu sehen
Heute kümmern sich Museumslei-
ter Franz Irrlich (hintere Reihe) 
und sein Team mit großem Enga-
gement um das Sebnitzer Museum.
Zum Festprogramm gehörte eine 
Zeitreise in die Lebensweise der 
Sebnitzer Bevölkerung
Hotel & Gaststätte
Hinterer Räumichtweg 12 * 01855 Hinterhermsdorf





5 Übernachtungen (Sonntag bis Freitag) 
mit Halbpension (reichhaltiges Früh-
stück und Abendbrot); inklusive einer 
Kremserfahrt zur Oberen Schleuse
 
pro Person nur 189,00 Euro
Unsere Preise sind auch 2009 unschlagbar günstig!
Der Weifbergturm lädt ein (J 4) 
Faszinierender 
Rundumblick
Schon Wilhelm Leberecht 
Götzinger war von der Aussicht 
Anfang des 19. Jahrhunderts bis 
in das weit entfernt Böhmische 
Gebirge vom Weifberg bei Hinter-
hermsdorf aus begeistert. Damals 
freilich war die 478 Meter über 
dem Meeresspiegel liegende Erhe-
bung, die zum Hinterhermsdorfer 
Erblehngericht gehörte, ohne 
Bäume.
Heute ist der Weifberg mit Bäu-
men bewachsen und um einen 
Überblick über die deutsche und 
tschechische Landschaft zu haben, 
mußte man über die Baumwipfel 
kommen. Das wollten in den 
50er Jahren bereits die DDR-
Grenztruppen, die Bergkuppe 
war bereits aufgeforstet worden 
und versperrte den freien Blick. 
Der damals errichtete Wachturm 
war natürlich Sperrgebiet und für 
touristische Zwecke ungeeignet. 
Im November 2000 wurde endlich 
der lange Traum von einem Aus-
sichtsturm für alle wahr. Das vom 
Freistaat Sachsen und Sebnitz 
finanzierte hölzerne Bauwerk ist 
36,9 Meter hoch. Die Aussichts-
plattform befindet sich auf 32,4 
Metern und kann über insgesamt 
173 Stufen über 10 Treppen erstie-
gen werden.
Der Weifbergturm ist in einen 
schönen und abwechslungsreichen 
Rundwanderweg eingebunden. 
Idealer Ausgangspunkt ist der 
Parkplatz des Sonnenhofes. Der 
Wanderweg führt von dort direkt 
ins Hinterhermsdorfer Zentrum, 
von dort die „Alte Nixdorfer 
Straße“ bergauf. Der Weifberg 
mit dem markanten Aussichtsturm 
ist nicht zu übersehen. Nachdem 
er erklommen ist, führt der Weg 
(gelber Punkt) weiter zum Aus-
sichtspunkt Emmabank. Technisch 
interessierte entdecken hier die 
Anlagen einer Flugleiteinrichtung. 
Über die Neudorfstraße / Birken-
weg geht es zur Buchenparkhalle. 
Für Kinder ist sicher die Wald-
husche interessant, ebenso wie 
die drei ehemaligen Steinbrüche. 
Von der Hackkuppe aus kann der 
Weg direkt zum Ausgangspunkt 
genommen oder die Wanderung 
individuell erweitert werden, emp-
fiehlt Steffen Gebhardt, Chef des 
„Sonnenhofes“.
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Das ganze Jahr über: flotter Rodelspaß























































Rodeln das ganze Jahr über! 
Diesen flotten Spaß der Oberoder-
witzer Rodelbahn genießen die 
Gäste nicht nur zu allen Jahres-
zeiten, sondern auch jeden Alters. 
Die Regeln sind schnell erlernt 
und so bietet sich das Freizeiter-
lebnis als Familienausflug aller 
Generationen, ebenso wie für Ver-
eins- oder Klassenfahrten an. Vom 
Kleinkind in Begleitung der Eltern 
bis zu 100-jährigen Senioren, 
Sportmuffeln bis Rennrodlern, 
also Gäste aller Alters- und Inte-
ressengruppen fuhren bisher mit 
den schnellen Schlitten durch die 
Kurven und Geraden der Oderwit-
zer Bahn. Inhaber Gernot Heinrich 
begrüßt jährlich etwa 100.000 
Rodler aus nah und fern. Berliner 
Rodelfans zählen schon zu seinen 
Stammkunden. „Für einen gene-
rationsübergreifenden Familien-
besuch habe ich mir etwas beson-
deres einfallen lassen. Senioren 
über 85 fahren bei mir kostenlos“, 
so der Chef, der auch Behinderten 
entgegenkommt. Sie zahlen den 
ermäßigten Kinderpreis als Ein-
trittsgeld und die Begleitperson 
hat freien Eintritt.
„Die Rodel-







ist natürlich eine 
Rodelpartie zu Weihnachten oder 
Silvester. Auf Anmeldung werden 
sogar Nacht- oder Wettfahrten mit 
exakter elektronischer Zeitmes-
sung organisiert. Die Sieger erhal-
ten Urkunden und Medaillen. Re-
gen trübt den Rodelspaß nicht, nur 
bei starken Schneeverwehungen 
muß mit einer Fahrtunterbrechung 
gerechnet werden. Die Umgebung 
von Oberoderwitz lädt natürlich 
auch zu mehrtägigen Aufenthalten 
ein. In der Nähe gibt es Reiterhöfe 
und Bockwindmühlen. Eine da-
von kann als Museum besichtigt 
werden.
Klettern gleich nebenan
Bei Kletterfreunden hat das 
Klettergebiet Oderwitzer Spitz-
berg einen hervorragenden Ruf. 
Es bietet mehr als 50 gut abge-
sicherte und 












Kinderklettergarten verfügt über 
14, speziell für den Nachwuchs 
geeignete Wege. Der Spitzberg 
ist gleichzeitig ein Ausflugsziel 
für Freunde schöner Aussichten. 
Die Erhebung, die man auch zu 
Fuß oder sogar mit dem Auto 
erreichen könne, sei berühmt 
für den einzigartigen Rundblick 
von ihrem Gipfel. „Bei klarem 
Wetter reicht die Sicht bis zu 100 
Kilometer weit“, erzählt Gernot 
Heinrich. „Man kann bis ins Zit-
tauer, ins Iser- und ins Elbsand-
steingebirge schauen.“ Genügend 
Gründe also, einen Abstecher in 
die Oberlausitz zu unternehmen 
und auf der Oberoderwitzer Ro-
delbahn vergnüglich eine flotte 
Fuhre zu unternehmen. Vielleicht 
wird ja sogar demnächst der 
Bahnrekord gebrochen? Einen 
Versuch ist es auf alle Fälle wert!
Fahrspaß für Familien, Vereine 
oder Schulklassen
Oma genießt die Fahrt, während der sportliche Rodler ehrgeizig um Sekunden kämpft



















Hohnstein und der Klettersport
Die Landschaft des Elbsand-
steingebirges lockt jährlich neben 
Erholungssuchenden aus Nah 
und Fern viele Sportler an. Spe-
ziell das Felsklettern ist eng mit 
der Landschaft der Sächsischen 
Schweiz verbunden. Verfolgen wir 
den Klettersport, sogar weltweit 
gesehen, zu seinen Anfängen, 
gelangen wir kurioser Weise nach 
Hohnstein. 1857 wurde hier Otto 
Ewald Ufer, einer der frühesten 
(ersten)  Pioniere dieser Sportart 
geboren. Mit seinem Gefährten
H. Frick bestieg er 1874 den 
Mönchstein bei Rathen. Das Be-
sondere dabei war, beim Aufstieg 
wurde bewusst auf künstliche 
Hilfsmittel (Leitern, Baumstäm-
me, Sitzhacke) verzichtet. Eine 
neue Qualität, die allgemein 
gesehen, als Geburtsstunde des 
sportlichen Felskletterns gilt. 
Auch Friedrich Hartmann, der 
mit seinem Gefährten Robert 
Kappmeier 1886 den markanten 
vorderen Gansfelsen bestieg, war 
ein Hohnsteiner. Bis zur Gegen-
wart hat es in Hohnstein immer 
wieder Felskletterer mit außerge-
wöhnlichen Taten in Bereichen 
dieser vielschichtigen Sportart 
gegeben. Vor diesem Hintergrund 
lädt Kletterlegende Bernd Ar-
nold am 24. und 25. Juli jeweils 
ab 20 Uhr zu einem besonderen 
Kletterprogramm ein: Am Freitag 
gibt es einen Querschnitt durch 
die aktuelle Bergsteigerliteratur 
und am Sonnabend gibt es eine 
Kletter-Tanzperformance und eine 




Zur RADEBERGER NACHT DES DEUTSCHEN 
FILMS am 29. Juli läuft der Film „Im Winter ein 
Jahr“ (Regie: Caroline Link, Drama Deutsch-
land 2008, 128 Min., u. a. mit den Darstellern: 
Karoline Herfurth, Josef  Bierbichler, Corinna 
Harfouch, Hanns Zischler, Cyril Sjöström 
und Jacob Matschenz). Dafür gibt es 3 x 2 
Freikarten zu gewinnen. Unsere Preisfrage 
lautet: Nennen Sie mindestens einen Film, 
bei dem Caroline Link ebenfalls Regie führte. 
Ihre Lösung bitte per E-Mail bis zum 25. Juli 
an info@SandsteinKurier.de schicken. Bei 
mehreren richtigen Einsendungen entscheidet 
das Los! Die Gewinner werden bis zum 27. Juli 
per E-Mail benachrichtigt.
Für die Leser des Sandstein-
Kuriers stellt Bernd Arnold 3 x 2 
Freikarten zur Verfügung. Wer an 
der Verlosung teilnehmen möchte, 
schickt bitte bis zum 20. Juli eine 
E-Mail an Info@sandsteinkurier.de 
3 x 2 Freikarten für die 
Bergsommerabende
unter dem Kennwort „Bergsom-
merabend“. Am 21. Juli erfolgt die 
Verlosung unter Ausschluss des 
Rechtsweges. Am gleichen Tag 
werden die Gewinner per E-Mail 
informiert und holen dann bitte 
ihre Karten im Hohnsteiner Berg-
sportladen (Öffnungszeiten: Mo 
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Hiermit bestelle ich den SandsteinKurier für 1 Jahr (8 Ausgaben) zum Preis 
von 25 Euro. Darin ist das Porto enthalten. Die Lieferung erfolgt regel-
mäßig ab dem Zeitpunkt, nachdem die Rechnung bezahlt wurde. Coupon 
bitte ausfüllen und an SandsteinKurier, Rolf Westphal, Pestalozzistraße 8, 




Land / Telefonnummer für eventuelle Rückfragen
Traditionsgasthof im Bahratal 
wieder offen
Seit 1. April 2009 ist der beliebte „Gast-
hof & Pension Bahra“ in Langenhen-
nersdorf/Ot Bahra wieder geöffnet. Das 
Ausfl ugslokal war zuvor fast zwei Jahre 
geschlossen. 
Jetzt hat Harald Liebnitzky, einer der 
Besitzer der benachbarten „Ferienanlage 
Bahra“ den Gasthof übernommen. Harald 
Liebnitzky sieht in dem Gasthof eine 
sinn- und niveauvolle Ergänzung des Be-
herbergungsbertriebes. Außerdem können 
Einheimische und Besucher der Region 
endlich wieder in ihr Gasthaus einkehren. 
Erste Bewährungsproben bestand der Gast-
hof beispielsweise zu Ostern, Himmelfahrt 
und Pfi ngsten.
Für die Ferienanlage bietet sich ein großer 
Vorteil: Über die Küche des Gasthofes wird 
beispielsweise die Versorgung der Kinder gesichert, 
die auf Klassenfahrt sind oder sich im nur wenige 
Meter entfernten Ferienlager erholen.
Die Gaststube verfügt über 34 Plätze an sieben 
Tischen. Hier können die Gäste ganz gemütlich 
zu Mittag oder Abendbrot essen. Lassen Sie sich 
einfach von der gutbürgerlichen Küche verwöhnen. 
Geöffnet ist mittwochs und donnerstags 17 bis 21 
Uhr, freitags 17 bis 23 Uhr, samstags 11 bis 22 Uhr 
und sonntags 11 bis 21 Uhr, ab 14:30 Uhr Kaffee u. 
Kuchen.
Neu: Während der Schulferien ist der Gasthof 
mittwochs bereits ab 11: 30 Uhr geöffnet.
Veranstaltungstipp: Für Freitag, den 22. August, 
lädt der Gasthof Bahra zum Sommerfest auf dem 
Dorfplatz direkt vor der Gaststätte ein.
Gasthof & Pension Bahra (C 6)
Gefährliche Fahrt 
zum Camping
DEKRA Dresden rät, vorsichtig zu sein
Die Experten von DEKRA Dres-
den warnen vor leichtfertigem 
Umgang mit Gasfl aschen. „Wer 
eine Flüssiggasfl asche im Auto 
oder Wohnmobil nicht ausrei-
chend gesichert transportiert, geht 
ein hohes Explosionsrisiko ein“, 
sagt Peter Galow, Leiter der Tech-
nischen Prüfstelle bei DEKRA in 
Dresden. „Allzu leicht kann sich 
der Gasschlauch bei der Fahrt 
oder bei einem Unfall lösen oder 
abreißen. Dann besteht größte Ge-
fahr, dass ausströmendes Gas sich 
entzündet und das Fahrzeug in 
einen Feuerball verwandelt.“
In der Reisezeit, wenn viele 
Wohnwagen und Wohnmobile un-
terwegs sind, ist dieses Risiko be-
sonders hoch. Aber auch die Fahrt 
mit dem Gasgrill zum Picknick 
kann zum tödlichen Trip werden. 
Auch Handwerker haben in ihren 
Transportern oft Gasfl aschen an 
Bord. Sie müssen zudem spezi-













fen, ob das 
Ventil fest 
verschlossen 
und die Schutzkappe sicher auf-
gesetzt ist. Außerdem muss die 
Flasche im Fahrzeug gesichert 
verstaut werden, damit sie wäh-
rend der Fahrt nicht herumrollen 
kann. Wer mit dem Wohnmobil 
reist, muss beachten, dass diese 
Sicherheitsvorkehrungen vor je-
dem Standortwechsel erforderlich 
sind.
Bei DEKRA in Dresden wird 
bei den regelmäßigen Sicherheits-
prüfungen an Wohnmobilen oder 
Wohnanhängern großes Augen-
merk auf Dichtheit und sichere 
Befestigung der Gasfl aschen 
gelegt.
                              Rolf Westphal
Peter Galow, Ex-
perte bei DEKRA in 
Dresden
Ausstellung der Malgruppe Pirna e.V.
Eröffnung mit Vernissage
Am 31. Juli, 19 Uhr, eröffnet 
der Verein Malgruppe Pirna e.V. 
die Jahresausstellung 2009. Die 
Ausstellung beginnt mit einer 
Vernissage in der ehemaligen 
Hospitalkirche, Siegfried-Rädel-
Straße. Gezeigt wird ein Film 
über den Graphiker, Bildhauer 
und Philosophen Hans-Georg 
Annies, der 2007 in Moritzbur 
verstarb. Im Film, Dauer ca. 45 
Minuten, erläutert der Künstler 
seine Leitgedanken und macht 
sie durch Beispiele deutlich. 
Die Mitglieder der Malgruppe 
laden an diesem Abend auch zu 
einer Auktion ein, bei der Aqua-
relle und Ölpastelle ersteigert 
werden können. Neben Freunden 
und Bekannten möchte die Mal-
gruppe gern interessierte Bürge-
rinnen und Bürger einladen, die 
Ausstellung zu besuchen.
Die Ausstellung ist bis 28. 
August täglich von 14 bis 18 
Uhr geöffnet, auch samstags und 
sonntags. Ab Mitte August wird 
die Ausstellung wechseln. Dann 
sind Ölbilder (Akt- und Land-
schaftsbilder) von Bernt Oettin-
ger zu sehen.
                           Martina Trux
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Mit dem Nachtwächter unterwegs
Schauspieler Tom Pauls ist in Stolpen immer für 
eine Extra-Überraschung gut. So präsentiert er sich 
dieses Jahr den Burgbesuchern mal von einer ganz 
anderen, seiner privaten Seite – als Sammler!
Im Sonderausstellungsraum auf dem Kornboden 
sind bis zum 9. August allein rund 100 Gemälde und 
Grafiken aus dem Fundus des beliebten Mimen zu 
sehen. „Ein Original von Caspar David Friedrich 
ist allerdings nicht darunter“, bremst Pauls zu große 
Erwartungen. Dafür aber Fotos von Hermann Krone, 
dem ersten Landschaftsfotograf im Elbsandstein-
gebirge, 150 Jahre alte Souvenirteller aus Meißner 
Porzellan und – sonst wären es nicht die Paulschen 
Schätze – ein paar Kuriositäten... „Für mich ist diese 




Nicht grimmig, sondern verschmitzt lächelnd steht er vor den Nachtschwär-
mern, die die Burgstadt Stolpen 
auf eine besonders romantische 
Art kennen lernen wollen. Er, 
das ist Michael Hänsel (im Bild 
oben rechts), seines Zeichens der 
amtierende ehrenamtliche Nacht-
wächter Stolpens. Hänsel ermahnt 
die Einwohner nicht mehr wie 
seine Kollegen vor langer Zeit 
nach Hause zu gehen und Fenster 
wie Türen zu schließen, sondern 
lädt Stolpenbesucher aller 14 
Tage freitags vom „Goldnen Lö-
wen“ aus für vier Euro zu einem 
kurzweiligen Rundgang durch die 
Burgstadt ein.
Dabei erfahren die Gäste natür-
lich, dass die Festungsanlage 
untrennbar ver-




49 Jahre, bis 
zu ihrem Tode 
(1765), war sie 
auf Befehl Au-




pen hat mehr zu 
bieten als den 
Coselturm samt 
der fast genauso 
bekannten Au-
ßentoilette - auf 
dem Rundgang 
kann eine zweite 
„Scheißnase“, 





ter Hänsel berichtet bei seinem 
nächtlichen Rundgang ebenso 
über Rathaus, Altes Kurfürstliches 
Amtshaus, Löwen-Apotheke, 
Altes Wasserhaus, Amtsbaderei, 
Obertor, Elektrizitätswerk wie 
über die Garküche in der Dresdner 
Straße, die als die Stammkneipe 
der Nachtwächter galt. Gelegent-
lich sind die Episoden ein Mix aus 
Geschichte und Phantasie, denn 
Michael Hänsel geht es vor allem 
darum, die ihn eskortierenden 
Gäste zu unterhalten und sie ein 
bisschen den Alltag vergessen 
zu lassen. Damit der Stolpener 
Nachtwächter künftig unvergess-
lich bleibt, bemüht er sich um 
die Aufnahme in die Europäische 
Nachtwächter- und Türmer-Zunft.
(Gekürzt nach einem 
Beitrag von Horst Mitzel)
Ausstellung eine Premiere – noch nie wurde meine 
Sammlung in der Öffentlichkeit gezeigt“, war Ge-
legenheits-Wanderer Pauls über das von Beginn an 
große Interesse an seinen Exponaten begeistert.
„Interessant und gelungen“, lobte Bergsteiger-Le-
gende Bernd Arnold aus Hohnstein – der alles genau 
unter die Lupe nahm – die Ausstellung. Burg-Muse-
ologe Jens Gaitzsch freute sich: „Es ist einfach toll, 
wenn ein der Region sehr verbundener Mensch wie 
Tom Pauls seine persönlichen Schätze auch anderen 
zugänglich macht. Ein Abstecher in die Kornkam-
mer lohnt sich für unsere Gäste auf jeden Fall.“ Der 
Besuch der Sonderausstellung ist im Eintrittspreis 
bereits enthalten.
Stefan Bergmann
Rund 100 Landschaftsgrafiken wie Kuriositäten 
sind im Sonderausstellungsraum auf dem Kornbo-
den auf der Burg Stolpen ausgestellt 
Heiße Öfen - 
Coole Schlitten
Am 1. August findet in Stolpen 
das 19. Oldtimertreffen statt: Ab 7 
Uhr kommen die 200 historischen 
Fahrzeuge auf dem Marktplatz an 
und können bestaunt und bewun-
dert werden. Bevor die Besitzer 
der zwei- und vierrädrigen Rari-
täten mit ihren Fahrzeugen gegen 
10:30 Uhr zur fünfstündigen 
Rundfahrt durch die romatische 
Landschaft aufbrechen, stehen 
sie interessierten Gästen zu tech-
nischen Fragen Rede und Antwort. 
Bis in die Nachtmittagsstunden 
können zahlreiche Fahrzeuge 
aus DDR-Zeiten bestaunt und 
Busromantik mit dem „Fleischer-
bus“ der Firma Müller live erlebt 
werden. Zur Unterhaltung erklingt 
Livemusik und für die Kleinen 
gibt es ein Kinderprogramm. 
Ein abwechslungsreiches kuli-
narisches Angebot rundet diese 
Veranstaltung ab.
Auch dieser historischer Blick auf die Basteibrücke 





Markt 4 - 01833 Stolpen
Tel.: 035973-64980 - www.loewe-stolpen.de
„Grillen bis der Nachtwächter kommt“
17., 31. Juli, 14., 28. August
Schlemmen für Erwachsene: 9,90 €; Kinder: 5,90 €





Eintritt frei (bei schlechtem Wetter im Café); ab 20:00 Uhr
24. Juli Bluetonisten - Jazz-Classics
7. August Die „Guitarreros“
Torsten Schubert, Volker Schubert - Gitarre
21. August Programm mit englischen Liedern
Maria Tosenko - Gesang/ Gabriele Werner - Gitarre
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2. August 2009, 10 bis 18 Uhr: Lustwandeln und Schlemmen beim 2. Großsedlitzer Gartenfest (A 4)
Ein rauschendes Fest für alle Sinne
Lustwandeln, Schlemmen, sich 
künstlerisch überraschen lassen, 
auch Staunen und die Zeit ge-
nießen. Großsedlitz lädt am 2. 
August in der Zeit von 10 bis 18 
Uhr zum besonderen Familienfest, 
dem 2. Großsedlitzer Gartenfest, 
ein. Groß und Klein, Einwohner 
und Gäste der Region sollen sich 
Wohlfühlen und Genießen inmit-
ten hunderter Orangenbäumchen 
und anderer südländischer  Kübel-
pfl anzen im „königlichen Lustgar-
ten“, der schon zu Zeiten August 
des Starken nur einem Zweck 
diente - dem Vergnügen. 
Zum zweiten Mal fi ndet dieses 
Gartenfest statt. Die großartige 
Resonanz auf die Premiere im 
Jahr 2008 hat die Veranstalter da-
rin bestärkt, das Fest auch 2009 in 
das Programm des Barockgarten 
Großsedlitz aufzunehmen. 
Natürlich erwartet die Gäste 
wieder ein buntes Programm und 
viele Attraktionen im festlich 
geschmückten Garten. Das Spek-
trum reicht von barocker Musik 
und Tänzen über die Vermittlung 
interessanten Wissens rund um die 
Gartenpfl ege und Gestaltung bis 
hin zum Verkauf von Pfl anzen und 
vielen nützlichen Dingen für den 
eigenen Garten. 
Eine Attraktion wird die 
26-Meter-Hebebühne sein. Aus 
dem Fahrkorb kann man einen 
einmaligen Ausblick über den Ba-
rockgarten genießen. Mit allerlei 
Spielen wird an die kleinen Gäste 
gedacht und natürlich ist auch für 
das leibliche Wohl der Besucher 
gesorgt.
Barockgarten Großsedlitz
Parkstraße 85, 01809 Heidenau
Telefon: 03529 56390, Fax: 03529 563999
Mail: grossedlitz@schloesserland-sachsen.de
www.barockgarten-großsedlitz.de
 Unser Programm für Sie:
• Parkführung zu jeder vollen Stunde
• Reiner Weiss, der Entertainer am Flügel spielt im Rundsaal
• facette e.V. verkleidet Kinder und bastelt mit ihnen
• MuseumMobil führt Familien durch den Garten und lässt       
  historische Spiele wieder aufl eben
• Boule zum Mitmachen an der westlichen Freitreppe
• Musik zum Genießen - Parterre der Oberen Orangerie
• Ruhezonen in den Bosketts zum Entspannen und Träumen
• Bunte Stände zum Thema Garten am Haupteingang 
• Auf 3 Kleinbühnen: Moritatensänger, Dudelsackspieler, Clown
• Vier Seiten Theater an der Sichtachse Stille Musik
• Open Air Ausstellung: „Frei Licht Farben“
• Hubsteiger am Ende der Hauptallee
• Unteres Orangerieparterre: Barockes Leben mit Barockmusik, 
  Barocktheater, Königstreffen, Tabakskollegium der Herren,
   Damenkränzchen, Barocktanz mit Fächersprache, Maille-Spiell 
•  Fachvorträge im Gesellschaftsraum der Oberen Orangerie:
  „Geschichte und Symbolik verschiedener Gartenpfl anzen“ ,
  „Unkraut, Wildkraut oder Heilpfl anze“ 
• Filmvorführung im Gesellschaftsraum Obere Orangerie:
   „Der Barockgarten einst“, „Ein Märchen aus Stein“, 
   „August der Starke - Playboy auf dem Sachsenthron“  
• Gärtner des Barockgartens zeigen ihr Können – Formschnitt 
  und Heckenschnitt auf der Dachterrasse Untere Orangerie 
  und an den Bienenkörben 
• Die Gärtner des Barockgartens beantworten Ihre Fragen zur 
  Wechselbepfl anzung im Oberen Orangerieparterre und der 
  Orangeur des Barockgartens gibt Tipps und verrät Tricks seiner
  erfolgreichen Pfl ege der Kübelpfl anzen
• Lehmbau in der Unteren Orangerie, die Fachfi rma gibt Aus-
  kunft über ihr Tun
• Speisen und Getränke gibt es im Friedrichschlösschen sowie 
  in der Unteren und Oberen Orangerie
Karten zu: 8 EUR /ermäßigt 5 EUR;
                1 Erwachsener + bis zu 2 Kinder: 9 EUR; 
                2 Erwachsene + bis zu 4 Kinder: 18 EUR. 
  
Die Veranstaltungen im Parterre der Unteren Orangerie fi nden 
bei Regen in der Orangerie statt.
